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Abstract  
This project is a theoretical presentation, of how the subject is affected in the urban space of 
the city. This project takes upon a wide perspective, of how different elements create the mo-
dern city. Subsequent the field of research narrows down and focus on the subjects encounter 
with the materiality of the city. Through expositions and analyses of; David Cooper, Kristine 
Samson, Zygmunt Bauman, Dag Østerberg and Kristoffer Lindhart Weiss the relationships 
and conflicts that arise between the subject and the urban space are discussed. A point of 
view is that all human are born with the same sensory apparatus, which we have an under-
standing for. However this project is based on an understanding that all human have a 
subjective approach to their surroundings. We are engaged in how subjects and objects influ-
ence each other in urban environments. To make a comprehensive discussion we include re-
levant terms from the theorists mentioned above. Through the project we realised that there 
are countless elements that impact subjects of which some are presented through our study.  
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Motivation 
Motivationen for vores projekt findes i ønsket om en bedre forståelse af subjektet i det urba-
ne rum. Vi finder det derfor interessant, at se hvordan subjektet påvirkes heri. Byer og men-
neskers udvikling har gennem tiden skabt grobund, for tilblivelsen af urbanteori i forsøget på 
at forstå byen. Vi er motiverede af at forstå det menneskelige subjekt i byen på flere niveauer. 
Først har en generel indføring i de politisk- og økonomiske samfundsstrukturer skabt moti-
vation for at belyse dette felt. Derefter fandt vi det interessant at dykke ned i de mere prakti-
ske forhold i byen og se på æstetiske og sanselige elementer. Det er ud fra disse tankestrøm-
me, at vi vil belyse det urbane rums påvirkning af subjektet. 
 
Tilblivelsen af dette semesterprojekt udspringer i ønsket om at undersøge forholdet mellem 
subjekt og by, gennem den deduktive metode. Vi vil se på det menneskelige subjekt i byen 
gennem et teoretisk perspektiv, for derefter at fremstille dette ved brug af eksempler fra det 
urbane rum. Eksemplerne inddrages for at beskrive det teoretiske fundament i praksis. Den-
ne fremgangsmåde bunder i vores ønske om en bred diskussion af subjektet i det urbane 
rum. Opbygningen er afgørende for vores projekt, og vi vil derfor starte bredt og derefter ind-
snævre rapportens fokus til en teoretisk behandling af æstetiske og sanselige virkemidler i det 
urbane rum. Dette skal efterfølgende give os mulighed for at diskutere subjektet i byen og øge 
forståelsen for skabelsen af urbane rum og subjektets færden heri. 
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Projektdesign  
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Beskrivelse af projektdesign 
Dette projektdesign har til formål, at overskueliggøre rapportens opbygning og formål. Pro-
jektet er gennemgående teoretisk, derfor kan en visualisering af opbygningen være behjælpe-
lig. Der er først opstillet et abstract, hvorefter motivation og projektdesign introducerer pro-
jektet. Herefter følger kapitel 1 med indledning, problemfelt, problemformulering og af-
grænsning. Kapitel 2 har til formål at give en introduktion til begrebet; Byen. Denne intro-
duktion af byen er bygget op med en kort beskrivelse af konstruktioner af de første byer. Der-
næst en kort beskrivelse af samfundsændringer på baggrund af industrialiseringen og disses 
betydninger for byen. Til sidst vil afsnittet fremstille nogle af de tendenser fra de seneste årti-
er, der viser nye governancestrukturer som har betydning for byerne i dag.  
 
Næste del af rapporten er et metodekapitel, hvori der vil blive redegjort for arbejdet, med den 
socialkonstruktivistiske tilgang til viden. Hertil hvorledes vi har benyttet den kvalitative me-
tode til interview, med henblik på at inddrage Kristoffer Lindhart Weiss’ viden i rapporten. 
 
Teori- og analysekapitlerne er begge struktureret på samme måde. Teorien er opdelt i to ret-
ninger. Ét perspektiv, æstetiske redskaber, der omhandler den æstetiske tilgang. Dette er en 
redegørelse af David Coopers teori og Kristine Samsons tekst, der henholdsvis fokuserer på 
de otte æstetiske egenskaber samt begreberne; affekt, assemblage og performativitet. Det 
andet perspektiv, subjektet i det urbane rum, har til formål at kortlægge, hvad der foregår 
imellem subjekter og det urbane rum. Som baggrund for denne teoretiske vinkel inddrages 
Zygmunt Bauman og Dag Østerberg. Denne struktur videreføres i analysen, hvor der også ses 
en opdeling ift. de æstetiske egenskaber og subjektet i det urbane rum. Analyseafsnittet afvi-
ger dog fra denne struktur, ved at sammensætte David Cooper teori og Kristine Samsons brug 
af begreber i et fiktivt byrumsscenarie. Dette gøres for at overskueliggøre begreberne; de 
æstetiske egenskaber, affekt og assemblage i forhold til byen.  
 
Strukturen i diskussionen er opbygget i 4 emner; Kampen om byen, Teknologi & frihedsbe-
grebet, Strukturer i byrummet og Den (u)virkelige verden. Denne opdeling er konstrueret i 
ønsket om at sammenkoble og diskutere vores empiriske grundlag på tværs af essenser fra 
både teoretikere og interview. En grundig diskussion leder op til konklusionen som sammen-
fattende besvarer rapportens problemformulering. I perspektiveringen vil vi overveje hvor-
dan genstandsfeltet i vores rapport kan behandles anderledes. Afsluttende fremstilles; poster, 
litteraturliste og bilag.   
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Kapitel 1 -  Introduktion 
1.1 Indledning 
 
Subjektet og byen ses som komponenter i den moderne verden. De er afhængige af hinanden 
og indgår ofte i en gensidig påvirkning. Subjektet kan frastøde byen, men også smelte sam-
men med den. Byen er bygget af mennesket, men til tider kan man tvivle på, om den altid 
bygges til mennesket. Byen kan både belaste og aflaste mennesket, den kan være frigørende 
og fællesskabsopbyggende. Alle disse påvirkninger opfattes og formes forskelligt alt afhængig 
af øjnene der ser. Netop dette subjektive møde med materialiteterne i det urbane rum, vil vi 
undersøge gennem projektrapporten.  
 
Denne rapport er en teoretisk fremstilling af, hvordan byen påvirker det menneskelige sub-
jekt i det urbane rum. Projektet tager afsæt i et bredt perspektiv hvor elementerne, som ska-
ber byen bliver beskrevet. Dernæst indsnævres fokus og subjektet sættes i relation til elemen-
terne i byen. På baggrund af redegørelser og analyser af; David Cooper, Kristine Samson, 
Zygmunt Bauman, Dag Østerberg og Kristoffer Lindhart Weiss, vil forhold og konflikter mel-
lem det menneskelige subjekt og det urbane rum, blive diskuteret. Hertil er det vigtigt at 
fremhæve, at rapporten er forankret i forståelsen af at verden er subjektiv. Dog forekommer 
der en erkendelse af at mennesket, som udgangspunkt, er skabt med det samme sanseappa-
rat, og derfor har den samme grundforståelse af hvad der sanses. Rapporten sætter fokus på 
mødet mellem subjekt og by. Med udgangspunkt i æstetiske egenskaber, affekt og assembla-
ge, et opstillet ekspertinterview og med teoretisk baggrund i Bauman og Østerberg vil rappor-
ten undersøge, diskutere og konkludere på denne gensidige påvirkning. 
 
 
1.2 Problemfelt 
”People manage and develop places in all kinds of ways as they try to improve the 
environments they live in. However, one person’s initiative can easily get in the way of ano-
ther’s” (Healey 2010, 49).  
 
Med baggrund i ovenstående citat kan det tolkes, at der siden oprindelsen af civilisationer, er 
opstået konflikter mellem mennesker. Organiseringen af byer har derfor også medbragt en 
lang række problemstillinger, idet der kan opstå interessekonflikter, om hvilken retning ur-
baniteten skal udvikle sig. 
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Nutidens byplanlægning ses ofte at have subjektet i fokus, samt at udviklingsprocesserne 
lægger vægt på interaktion og borgerinddragelse (Andersen, Freundal-Pedersen, Kofoed & 
Larsen, 2012). Det menneskelige subjekt ses i dag mere frit, individualiseret og selvstændigt 
tænkende. Tidligere blev subjektets muligheder ofte determineret af dennes sociale bag-
grund. Eksempelvis ved hvordan erhverv blev videreført fra generation til generation. I dag 
sættes der andre krav til hvordan det menneskelige subjekt udfordres og stimuleres i dets 
færden gennem byen. Byrummets udformning er således ikke længere kun et spørgsmål om 
form, funktionalitet og det fysiske rum. I dag spiller subjektet i rummet en afgørende rolle 
(Andersen et al. 2012). 
 
Byplanlægningsstrategier forsøger at udvikle og promovere byen til et bedre sted at leve og 
drive forretning i. Dette gøres også for at konkurrere med andre vestlige byer og tiltrække 
økonomiske investeringer (Harvey 1989). Disse strategier er med til præge byens rum, hvil-
ket kan ses i mange af de nye rekreative områder, der springer frem i byen (Andersen et al. 
2012, 7). Udformningen af byrum og brugen af disse, har i de seneste år, skabt en øget inte-
resse og politisk debat om byens planlægning (Andersen et al. 2012, 15). Debatten føres bl.a. 
af byplanlæggere, arkitekter, politikere, økonomiske investorer og lokale borgere der hver 
især arbejder med, eller lever i byen (Andersen et al. 2012). Disse mange aktører har ofte for-
skellige synspunkter i forhold til udviklingen af byen (Ibid.).   
 
Byplanlægning har været præget af projekter, der forsøger at skabe økonomisk gevinst frem 
for fx social eller kulturel udvikling. Yderligere ses former for byplanlægningen, der kan være 
med til at afskærme eller opdele samfundet ud fra fx klasse, etnicitet eller religion (Jacobsen 
2012, 123). Byfornyelser ses at have intenderede og uintenderede konsekvenser for det men-
neskelige subjekt. Disse forhold diskuteres bl.a. af teoretikerne Dag Østerberg og Zygmunt 
Bauman. 
 
Yderligere kan man tilføje et perspektiv, der omhandler hvorvidt æstetik har betydning for 
det urbane rum, og hvordan denne præger subjektet. David Cooper og Kristine Samson kan 
begge benyttes til at berøre disse felter, men ud fra hver deres spor af den æstetiske tradition. 
Rummets form, farve og materiale samt forståelsen af at det menneskelige subjekt oplever og 
påvirkes forskelligt, kan have betydning for hvordan rummet forstås og bruges. I den forbin-
delse kan der ses på nutidens iscenesættelse af byer. Et eksempel på dette, kan ses i forbin-
delse med Københavns kommunes profilering af sig selv. Med stikord som grøn by, øget livs-
kvalitet og bæredygtig by (kk.dk, 06.12.2012). Endvidere ses det at flere urbane rum iscene-
sættes til at være tiltænkt bevægelse og leg, fx gennem skate- og parkourparker. Elementerne 
i det iscenesatte byrum, kan i denne sammenhæng, analyseres ud fra æstetiske egenskaber, 
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og derved udpensle nogle af de forhold, som finder sted i det urbane rum. Mennesket kan ses 
som værende subjektivt, og derfor kan et urbant rum frembringe positive følelser for én per-
son, men negative for en anden. Som det fremgår i det indledende citat, problematiserer det-
te også byplanlægningen, idet der ofte vil være uenigheder om byrummets kvalitet.  
 
1.2.1 Opsummering  
Overstående skal anses som en generel ramme for rapporten og en introduktion til fremkom-
sten af rapportens genstandsfelt. Rapportens emne er mangesidigt og komplekst, hvilket har 
betydet at mange tanker har ligget til grund for den færdige udformning. Derfor er overstå-
ende også en kort sammenfatning af nogle af de tankeprocesser vi har beskæftiget os med 
gennem forløbet. Med afsæt i dette har vi udformet vores problemformulering og dertilhø-
rende underspørgsmål. 
 
 
1.3 Problemformulering & underspørgsmål 
 
Hvad præger subjektet i det urbane rum? 
 
 Hvorledes kan man anvende David Coopers æstetiske egenskaber og Kristine Sam-
sons brug af begreberne affekt og assemblage i forhold til det urbane rum? 
 
 Hvilke konflikter og forhold opstår mellem de fysiske omgivelser og subjektet i det 
urbane rum, ifølge Zygmunt Bauman og Dag Østerberg?  
  
 
1.4 Dimensioner  
Vi vil gennem rapporten forholde os til dette semesters dimension; subjektivitet, teknologi og 
samfund samt den valgfrie dimension; teknologiske systemer og artefakter. 
 
1.4.1 Første dimension   
Dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund beskæftiger sig med relationer mellem 
mennesker, kultur, samfund og teknologi. Herunder ligger dimensionen vægt på forandrin-
ger i hverdags- og bylivet, samt økonomiske og sociale forskelle mellem befolkningsgrupper. 
Disse faktorer vil vi anskueliggøre gennem en analyse af æstetiske egenskaber og desuden se 
på disses betydning for mennesket. Vi betragter det urbane rum som en teknologi, der foran-
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dres af forskellige agendaer. De teknologiske forandringsprocesser kan bl.a. beskrives gen-
nem sammenspillet mellem menneskene i byen og de aktører, der har interesser i, og plan-
lægger byen. Desuden hvordan magtforhold og samfundsmæssige tendenser spiller ind på 
denne udvikling. Der vil ydermere blive lagt vægt på subjektivitet, ift. vores videnskabsteore-
tiske standpunkt socialkonstruktivisme. Her anses al viden som socialt konstrueret og der-
med værende subjektivt (ruc.dk, 09.12.2012).  
 
1.4.2 Anden dimension  
Dimensionen teknologiske systemer og artefakter, beskæftiger sig med teknologiers funktion, 
materialitet og livscyklus. Ifølge New Oxford American Dictionary (2010) defineres et arte-
fakt som et menneskabt objekt, ofte med kulturel og historisk interesse (Stevenson & Lind-
berg 2010). Der kan derfor argumenteres for at byer og byrum kan defineres som artefakter, 
idet stort set alle objekter i byen, såsom bygninger og infrastruktur, er menneskeskabte. Vi 
betragter byen som et avanceret teknologisk system, med iboende materialiteter og livscy-
klusser. Idet byen indgår som konstant omdrejningspunkt i denne rapport, anser vi dimensi-
onen for inddraget.  
 
Begge dimensioner vil have fokus på teorier, metoder og begreber. 
 
 
1.5 Afgræsning  
David Harvey 
David Harveys litteratur og syn på de større magt- og governancestrukturer der præger byen, 
kan potentielt være en stor del af besvarelsen af spørgsmålet om, hvad der påvirker subjektet 
i det urbane rum. I arbejdet med denne rapport er der opnået en erkendelse af, at disse struk-
turer forgrener sig ned i det urbane rum. Vi har dog gennem rapporten valgt, at fokusere på 
byens indvirkninger på subjektet ud fra et mere sanseligt perspektiv. Rapporten afgrænser 
sig fra en dybdegående gennemgang af David Harveys teorier, i ønsket om at arbejde med 
anden teori samt af hensyn til rapportens omfang.  
 
Politisk og kontekstuelt ståsted 
Rapporten afgrænser sig fra teoriernes afspejling af politiske holdninger. Vi er bevidste om, 
at der er politiske dagsordener bag de fleste teorier, men vi har valgt ikke at tage højde for 
denne vinkel. Dette gøres for at konkretisere vores vinkel på rapportens problemformulering. 
Det betyder, at der arbejdes uden dybdegående hensynstagen til teoretikernes politiske eller 
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kontekstuelle ståsteder. Derimod arbejdes der med teoretikernes opfattelse af det urbane 
rum og menneskene i det.  
Endeligt svar på problemformulering?  
Da der arbejdes med en socialkonstruktivistisk tilgang til at forstå den indhentede viden, af-
grænses der derved fra at finde en endegyldig og fuldstændig konklusion på problemformule-
ringen. Det anerkendes herved, at al viden er socialt skabt (Juul & Pedersen 2012, 190). I ste-
det for et endegyldigt svar på problemformuleringen, er målet med processen at opstille for-
skellige tilgange til at forstå subjektet og hvilke faktorer der ses at påvirke dette. Det erkendes 
dog, at nogle ser mennesket som grundlæggende ens, da vi alle er udstyret med det samme 
sanseapparat.  
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Kapitel 2 -  Byen 
Vestlige byer har gennem historien, dannet rammen for mennesker og deres færden. Sam-
fundets ændringer og byens konstruktion, kan betragtes som betydningsfulde faktorer for 
udviklingen og påvirkningen af det moderne menneske (Bounds 2004, 70). Mennesket på-
virkes af byen, og byen påvirkes af mennesket, hvilket afspejles i byens historie (Bech-
Danielsen 2004, 14). Dette kapitel vil opridse epoker der har haft betydning for byen.  
 
 
2.1 Hvad er en by? 
Helt tilbage fra de første konstruktioner af byer, ses det at byen har haft betydning for men-
nesket og dets levevilkår. Dette ses i tidlige historiske måder at bygge byer på, hvor fx byer 
uden mure, var sårbare og let for fjender at indtage (Bounds 2004, 67). Byerne i Europa var 
ofte bygget op, med en kirke og en markedsplads i centrum, hvor gader derfra fortsatte ud til 
bymurene. Områderne indenfor bymuren var delt op, i kvarterer af forskellig social karakter. 
Alt dette omfavnet af trygge bymure, med porte der førte ud til den omkringliggende verden. 
Den afgrænsede by medførte liv og kultur, og skabte senere den individuelle byboer (Ibid.). I 
takt med at byen voksede, blev mennesker med særlige kompetencer ført til det samme fysi-
ske sted (Ibid.). Her arbejdede mennesket med deres primære profession hvilket betød en 
raffinering af den enkeltes håndværk (Ibid.). Udenfor murene boede ofte de mindre privile-
gerede mennesker (Ibid.). Byen tilbød, ifølge Michael Bounds, muligheden for civilisation og 
tilhørsskab, igennem politik, demokrati og muligheden for handel (Bounds 2004, 69). Ska-
belsen af byer betød i højere grad en sammenblanding af racer, kulturer, sprog og teknologier 
(Bounds 2004, 65). Bounds forklarer overstående således;  
  
 ”The city as the cradle of civilisation offered the opportunity for multiple and conti-
nuous encounters, interactions with strangers, and the birth of a new culture” (Bounds 
2004, 65).  
 
Da klassesamfundet, i slutningen af det 19. århundrede, blev omdannet til et moderne indu-
strisamfund, var det som resultat af store samfundsmæssige og kulturelle ændringer. Byen 
samlede arbejdspladserne, hvilket tiltrak en stor befolkningsgruppe, der før boede på landet. 
Produktion blev samlet på et sted, i stedet for, som tidligere, at være opdelt i små processer. 
Parallelt med industrialiseringens indtræden udsprang tanker om frihed og demokrati (Bech-
Danielsen 2004, 57). Senere tog demokratiet form, hvilket bl.a. medførte en større efterstræ-
ben efter personlig identitet og frihed. Mennesket måtte selv være aktiv i skabelsen af sit eget 
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liv og sin egen udvikling (Bech-Danielsen 2004, 16). Denne udvikling ses bl.a. i en ny sam-
fundskonstruktion, hvor effektivisering og økonomisk vækst med tiden gjorde, at byboerne 
blev rigere og dermed fik mere frihed. Der kom en tydelig opdeling mellem arbejdstid og fri-
tid, hvilket kom til udtryk ved, at det moderne menneske befriede sig fra det tidligere traditi-
onelle fællesskab i samfundet (Bech-Danielsen 2004, 29). En ændring af byen og samfundet 
påvirkede og udviklede mennesket, samt dets normer og værdier.  Dette udtrykkes af Bech-
Danielsen som at; ”Det ydre ses som udtryk for det indre’’ (Bech-Danielsen 2004, 14). Byen 
og dens indbyggere kan altså ses som en skildring af hinanden.  
 
 
2.2 Nutidens konkurrencedygtige byer 
I dag præges udviklingen af byen, bl.a., af økonomiske, politiske og sociale interesser, der sty-
res af bymæssige governancer. Denne interesse ses afspejlet i konstruktionen af det urbane 
rum (Harvey 1989). Dette inddrages for at fremme forståelse for de governanceprocesser, der 
ligger til baggrund for udformningen af urbane rum i vestlige storbyer, inden for de seneste 
årtier. Alle urbane områder har en form for governance, hvilket vil sige en bevidst ordning af 
indflydelsesrige aktører for byplanlægning og udvikling (Healey 2010, 50). 
 
Indenfor de seneste årtier kan der ses et skift i vestlige storbyers governancestruktur. Tidlige-
re prioriterede governancen velfærdssamfundet (Harvey 1989, 5). I dette paradigme var der 
fokus på den lokale provision af services, faciliteter og arbejdsmuligheder til byens befolk-
ning. I dag ses at den urbane governance har flyttet sig fra at være en offentlig regulerings-
maskine, med fokus på velfærdspolitik, til at være et offentlig-privat samarbejdsorgan hvis 
målsætning er at fremme lokal vækst og skabe konkurrencedygtige urbane miljøer (Ibid.). 
Harvey omtaler dette som overgangen fra managerialism til entrepreneurialism. Denne ud-
vikling indenfor måden at planlægge byer på, er indtrådt i takt med den interurbane konkur-
rence (Harvey 1989, 4). Denne konkurrence kan ses som en tendens, der er fremkommet 
mellem byer efter vestlige samfund er gået fra industrielt betingede samfund, til service- og 
informationssamfund. Da byer og regioner, før i tiden, var afhængige af en specifik industri, 
fandtes der ikke konkurrence mellem byerne internt, men nærmere en afhængighed af hin-
andens industrielle sektorer (Massey 1999). I nutiden ses en tendens mod større konkurren-
ce, imellem storbyer om at tiltrække den økonomiske elite, og derved skabe vækst. Kampen 
om vækst i den interurbane konkurrence har åbnet op for nye mønstre i udviklingen. Eksem-
pelvis udformes science parks (samling af bygninger dedikeret til videnskabelige undersøgel-
ser), verdenshandelscentre, kultur- og underholdningscentre og store indkøbscentre (Harvey 
1989, 11). Disse fysiske instanser giver udtryk for en koncentration af økonomisk investering i 
specifikke byggeprojekter, der skal fremstå som flagskibe for storbyernes profilering. Dette 
har samtidig skabt en ensartet måde hvorpå byer bygges og udvikles. Flere storbyer konkur-
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rerer i dag med innovationer og investeringer, der er designet til at gøre byen mere attraktiv, 
som kulturel metropol samt indflydelsesrigt handelscentrum (Harvey 1989, 12). På baggrund 
af dette, ses tendenser bag konkurrencedygtige storbyer som udformes af fragmenter frem 
for omfattende byplanlægninger (Harvey 1989, 13). 
 
 
2.3 Opsummering 
Udviklingen beskrevet ovenfor er med til at danne grundlag for Europas byer, som vi kender 
dem i dag. Byers konstruktion har siden deres oprindelse haft betydning for mennesket. Det-
te kan bl.a. ses i bymurens tryghedsskabende effekt, samt de sociale interaktioner mellem 
etniciteter, kulturer, sprog, teknologi og handel. Hertil ses indikationer på at nye samfunds-
strukturer, under og efter industrialiseringen, har haft betydning for byens udvikling og her-
med også for mennesket. Dette ses bl.a. ved de nye produktionsformer, der ændrede levevil-
kårene for mennesket. Med tiden skabtes et nyt fokus på eget liv og egen udvikling, samt en 
klar opdeling af arbejde og fritid.  
 
De seneste årtiers tendenser har yderligere vist en økonomisk, politisk og social interesse, der 
har haft afgørende betydning for udformning af urbane rum i vestlige storbyer (Harvey 
1989). 
 
Overstående kapitel har gennemgået nogle af byens strukturer, med henblik på at beskrive 
dens mange aspekter. Denne redegørelse af byen, skal give en forståelse for det genstandsfelt 
rapporten undersøger subjektet i.  
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Kapitel 3 -  Metode  
Dette kapitel fremstiller rapportens perspektiv på viden. Herunder hvilke overvejelser vi har 
gjort i den forbindelse, samt hvordan vi forholder os til dette perspektiv. Dertil kommer en 
gennemgang af projektets metodologi og analysestrategi. Afslutningsvis redegøres der for 
forskningsinterview som metode, samt hvorledes vores interview med Kristoffer Lindhart 
Weiss inddrages i rapporten.  
 
3.1 Rapportens perspektiv på viden 
Rapporten vil ikke tage et videnskabsteoretisk udgangspunkt. Dog har vi valgt, at undersøge 
en række videnskabsteoretiske perspektiver for at forstå hvilke fravalg vi har taget. En ind-
dragelse af et videnskabsteoretisk udgangspunkt ville betyde, at der i rapporten skal eksplici-
teres hvilket perspektiv problemstillingen anskues fra. Rapporten kræser om et socialkon-
struktivistisk perspektiv, der afspejles i hvordan teorien bliver diskuteret. Sådanne overvejel-
ser om et perspektiv, hjælper til en afklaring af hvilken viden man søger om virkeligheden, og 
herunder hvordan denne spiller ind på metodevalg og problemstilling (Juul & Pedersen 2012, 
13). Som det blev beskrevet i problemfeltet, er subjektet vores konstante omdrejningspunkt. 
Vi finder det derfor essentielt at beskrive det socialkonstruktivistiske perspektiv på verden. 
Grundlæggende betyder dette, at der ikke findes en endegyldig sandhed, men at al viden er 
socialt konstrueret (Juul & Pedersen 2012). En mere uddybende refleksion over det social-
konstruktivistiske perspektiv, samt vores brug af dette følger i afsnit 3.1.3. 
 
Vi vil gennem rapporten forholde os kritisk til den opstillede teori. Dette vil vi gøre ved at op-
stille teorier overfor hinanden og derigennem belyse rapportens genstandsfelt fra forskellige 
vinkler.  
 
3.1.1 Metodologi 
Metodologi er måden hvorpå, man arbejder med analyse i en rapport. Det er en analysestra-
tegi, som har betydning for hvilken måde man beskæftiger sig med empiri. Metodologien i 
rapporten er teoretisk forankret. Det betyder at vores analyse tager udgangspunkt i vores op-
stillede teori. Denne fremgangsmåde kan ses som værende deduktiv. Det betyder at man ar-
bejder ”rationelt [med at] udlede empiriske lovmæssigheder ud fra en teori” (Olsen & Peder-
sen 2011, 151). Vi har valgt at tage udgangspunkt i denne metodologi, fordi vi grundlæggende 
ønsker at rapporten tager udgangspunk i teori.  
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3.1.2 Kvalitativ analysestrategi 
Efter overstående valg for rapportens metodologi, har vi valgt at benytte os af den kvalitative 
analysestrategi. Denne analysestrategi betyder, at vi ikke søger generelle sandheder, men i 
stedet forsøger at forstå og beskrive socio-kulturelle fortolkningsskemaer, identitetsdannelser 
og relationer (Olsen & Pedersen 2011, 152). Indenfor kvalitativ analysestrategi inddrages dog 
ofte cases eller eksempler, der bruges til at demonstrere nogle mere generelle forhold (Ibid.). 
 
3.1.3 Socialkonstruktivisme  
”Vejen til værdifuld ny viden går gennem at sætte spørgsmålstegn ved eksisterende viden, 
der tages for givet” (Olsen & Pedersen 2011, 187).  
 
Socialkonstruktivisme har afsæt i både filosofien og videnssociologien. Socialkonstruktivister 
diskuterer det forhold, der udspilles mellem den sociale kontekst og de menneskelige tanker 
(Juul & Pedersen 2012, 191). Indenfor socialkonstruktivismen ses det ikke muligt, at opnå en 
endegyldig sandhed eller en sand erkendelse. Videnskaben skal dekonstrueres og analyseres 
for gennemgående sandheder og diskurser (Juul & Pedersen 2012, 13-14). Virkeligheden og 
erkendelsen ses som en social konstruktion, dvs. noget menneskeskabt, diskursivt, der æn-
dres gennem historien. Dette kan ikke endeligt indfanges gennem videnskaben (Juul & Pe-
dersen 2012, 14-15). Socialkonstruktivismen anspores altså i to niveauer som det også frem-
går i ovenstående citat. Først ses den kritiske tilgang til eksisterende viden og derefter ønsket 
om at genbearbejde denne, for at nå frem til ny viden og andre konklusioner (Juul & Peder-
sen 2012, 188).  
 
Socialkonstruktivismen opfatter viden eller det syn vi har på virkeligheden, som konstrueret 
gennem interaktion med andre mennesker. Den konstruktivistiske forståelsesramme skabes 
altså enten gennem opdragelse, eller undervisning og læring fx i skoler og på universitet eller 
”…gennem mødet med opfattelser, der er institutionaliseret som normer og diskurser” (Juul 
& Pedersen 2012, 188). Ligeledes bearbejdes viden, produceret gennem forskning, også kri-
tisk. Det beskrives således at, ”…sandheden ikke ’opdages’ gennem forskning, men at den 
konstrueres eller skabes” (Juul & Pedersen 2012, 188). Hertil kommer at viden er perspekti-
vistisk. Det betyder, at det menneskelige subjekt forstår viden, eller en særlig sandhed, gen-
nem det perspektiv problemstillingen opfattes i. Der vil altså aldrig være én sandhed (Ibid.).  
 
Endnu et vigtigt element i det socialkonstruktivistiske perspektiv, beskrives således, ”…at 
undersøge, hvilke interesser, argumenter og antagelser om det ’sande’ der ligger bag den 
herskende eller de divergerende positioner” (Juul & Pedersen 2012, 190). Forskere skal altså 
ikke forsøge at komme med en løsning eller et svar på en problemstilling, men i stedet under-
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søge hvilke bagvedliggende argumenter og positioner der er at finde, i og omkring, et særligt 
problem. Netop denne tilgang er essentiel at fremhæve i forbindelse med vores rapport. Det 
er vigtigt at belyse rapportens problemstilling fra de forskellige vinkler, der er opstillet gen-
nem teorien. Til slut er målet ikke at nå frem til en endegyldig sandhed, eller et generelt svar 
om, hvad der påvirker subjektet i det urbane rum. Til gengæld er det et ønske om at opstille 
en diskussion på baggrund af hvilke forskellige elementer, der påvirker subjektet. I denne 
diskussion bruges rapportens teori til at komme frem til en ny forståelse af problemstillingen.  
 
3.1.4 Opsummering 
Rapportens analyse vil være teoretisk forankret. Det sker da rapportens udgangspunkt er den 
deduktivt behandlede teori. Dertil kommer den kvalitative analysestrategi, der betyder, at der 
ikke søges generelle sandheder. I analysen inddrages eksempler der kan eksemplificere den 
udvalgte teori og dets pointer. Valget om at inddrage et socialkonstruktivistisk perspektiv, 
kommer fra ønsket om at skrive en rapport, der inviterer til diskussion om opfattelser af 
hvordan subjektet påvirkes i det urbane rum. Videnskaben skal dekonstrueres og analyseres 
for gennemgående sandheder og diskurser. Dette vil kunne ses i måden hvorpå teorien bliver 
diskuteret.  
 
 
3.2 Forskningsinterview 
I forbindelse med vores interview med Kristoffer Lindhart Weiss, har vi anvendt den kvalita-
tive metode; forskningsinterview. Interviewet opstilles som et ikke-struktureret interview. 
Samtalen, under interviewet, følger ikke en bestemt struktur, men bærer præg af en ligevæg-
tig samtale imellem interviewer og forsker. På den måde får man en dialog med informanten, 
med bredtfavnende svar (Kvale 1997).  
 
Ifølge Steinar Kvale findes der syv stadier i en interviewundersøgelse (Kvale 1997, 122);  
 
o Tematisering 
o Design 
o Interview 
o Transskribering 
o Analyse 
o Verificering 
o Rapportering                                                                             
 
Et forskningsinterview er en form for interaktion mellem mennesker, hvor der videregives 
viden gennem dialog. Man følger, i et forskningsinterview, ikke et fast, men et tematiseret 
manuskript. Dette sker for at fastholde det emne man ønsker at belyse. Intervieweren sætter 
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dagsordenen, ved at indføre samtaleemnerne og styre det åbne interview. Ifølge Kvale er for-
beredelsen vigtig for interviewets interaktion og resultat (Kvale, 1997). Vi har forberedt os 
inden interviewet, ved at konstruere centrale spørgsmål som; hvad der skal hentes viden om, 
hvorfor vi ønsker denne viden og hvordan vi vil indsamle den.  
 
Overstående syv stadier følges ikke slavisk. Vi har haft opstillet en klar tematisering og deref-
ter udført interviewet efter det forberedte arbejde. Interviewet findes som vedlagt lydfil i bi-
lag. Essenser fra interviewet er uddraget i ekstraktet, som ligeledes er at finde som bilag. Dis-
se pointer inddrages i diskussionen for at supplere vores teori.  
 
 
3.3 Kristoffer Lindhart Weiss 
Vi har valgt at interviewe Cand.mag. i filosofi Kristoffer Lindhart Weiss. Formålet med dette 
er, at få indsigt i hans viden om urbanitet og arkitektur. Han har tidligere været skribent ved 
tidskriftet Arkitektur DK, hvor han har skrevet om en pragmatisk vending inden for dansk 
arkitektur i 00’erne. Dette har senere, i samarbejde med arkitekt Kjeld Vindum, ledt til udar-
bejdelsen af bogen Den ny bølge i dansk arkitektur (2012), der fortsætter i samme tema. Her 
skrives der bl.a. om ”arkitekten i den globale opmærksomhedsøkonomi” (Vindum & Weiss 
2012), dette omhandler arkitekturens forhold til globalisering og kommercialisering. Denne 
viden om udviklingen af urbanitet og det byggede rum indenfor nyere tid, har været et para-
meter for vores valg af ham som informant. Vi har tilmed benyttet ham på baggrund af hans 
generelle ekspertviden indenfor storbyers udvikling gennem tiden. Hans observationer af 
forskellige paradigmeskift indenfor måder at bygge i storbyer, samt kritik heraf, har bidraget 
til yderligere forståelse af vores genstandsfelt. Denne viden vil samtidig gavne i diskussionen 
af, hvad der påvirker det menneskelige subjekt i det urbane rum. Samtidig sætter han 
spørgsmålstegn til vores tese om, hvorvidt æstetik i byrummet har indflydelse på subjektet.  
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Kapitel 4 -  Teori 
Dette kapitel er opdelt i to teoretiske afsnit. Det første teoriafsnit, vil behandle forståelsen af 
æstetiske egenskaber, samt subjektet i det urbane rum. Første del indeholder en redegørelse 
af David Coopers otte æstetiske egenskaber, hvor disse som udgangspunkt er konstitueret i 
forhold til kunst. Derefter vil der blive redegjort for hvordan Kristine Samson arbejder med 
begreberne affekt og assemblage, i forhold til byen i et performativt perspektiv (Samson 
2012).  
 
Anden del af teoriafsnittet vil først redegøre for Zygmunt Baumans teori, der forholder sig til 
byers udvikling. Teorien postulerer at byer bygges uden menneskelig samhørighed. Derved 
skabes unødvendig frygt for det fremmede, samt at samvær i lokale fællesskaber opløses. 
Dernæst vil afsnittet redegøre for Dag Østerbergs tekst De materielle strukturer og det socia-
le liv (1998), denne tekst omhandler mennesker og materielle strukturer i byen. Endvidere 
hvordan det materielle i byen påvirker mennesker, og hvordan mennesker benytter sig af det 
materielle.  
 
 
4.1 David Cooper 
David Cooper er tidligere professor indenfor filosofi ved Durham Universitet i Storbritannien 
(dur.ac.uk, 7.12.2012). I teksten Aesthetic Properties (1995) opstiller og beskriver Cooper otte 
æstetiske egenskaber. Nedenstående afsnit vil redegøre for tekstens begreber, for at udvide 
læserens forståelse for æstetiske egenskaber. I analysen, bearbejdes forståelsen af disse egen-
skaber, så begreberne tilpasses æstetiske forhold i det urbane rum.  
 
4.1.1 Introduktion t i l  de æstetiske egenskaber  
Æstetik i det urbane rum og dens påvirkning på mennesket, ligger til grund for vores valg af 
inddragelse af de æstetiske egenskaber. Disse egenskaber er indlejret i artefakter, og optræ-
der når subjektets sanser oplever dem. Coopers otte æstetiske egenskaber bygger på sanse-
mæssige egenskaber. Egenskaberne står i modspil til den praktiske funktion. Dette kan ek-
sempelvis ses ved et par høretelefoner, hvis praktiske funktion er, at de kan sidde på hovedet 
og man derigennem kan høre musik. Deres æstetiske egenskab ses bl.a. i farve, form og mate-
riale. 
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Når der fokuseres på æstetiske egenskaber, kan der argumenteres for, at disse egenskaber 
opleves forskelligt, alt efter hvem der ser og føler. Nogle mener, at forståelsen bl.a. præges af 
beskuerens alder, køn, klasse, kultur og religion. Yderligere argumenterer David Cooper for 
at beskuerens baggrundsviden og interesse, også øger forståelsen af kunststykket eller gen-
standen. Der skal altså findes en forudgående viden, for at kunne forstå nogle af de æstetiske 
egenskaber. Her kan med fordel fremhæves det talte argument, om at en musiker bedre kan 
vurdere de æstetiske egenskaber i et musikalsk stykke (Cooper 1995, 342). Forståelsen af en 
genstand og de dertilhørende æstetisk egenskaber afhænger altså af øjnene, der ser. 
 
4.1.2 Gennemgang af æstetiske egenskaber 
Nedenfor ses egen oversættelse af de æstetiske egenskaber fra engelsk til dansk. På engelsk er 
betegnelserne; Pure value properties, emotion properties, formal qualities, behaviorale 
properties, evocative qualities, representational qualities, second order percecptual proper-
ties og historically related properties (Cooper 1995, 342).  
 
o Værdimæssige egenskaber. Eksempler på denne egenskab kan ses som (værende) 
smuk, sublim, grim, kedelig mm. 
 
o Emotionelle egenskaber. Eksempler på denne egenskab kan ses som (værende) trist, 
dyster, vred mm. 
 
o Formale egenskaber. Eksempler på denne egenskab kan ses som (værende) i balance, 
stramt strikket, løst vævet, yndefuld mm.  
 
o Behaviorale/adfærdsmæssige egenskaber. Eksempler på denne egenskab kan ses som 
(værende) hoppende, vovet, sløv mm. 
 
o Evokative egenskaber. Eksempler på denne egenskab kan ses som (værende) magtful, 
kedelig, morsom, rørende mm. 
 
o Repræsentationelle egenskaber. Eksempler på denne egenskab kan ses som (væren-
de) virkelighedstro, fordrejet, realistisk mm. 
 
o Anden ordens sansemæssige egenskaber. Eksempler på denne egenskab kan ses som 
(værende) levende eller ren (sagt om farver eller toner), kedelig eller dæmpet, livlig 
mm. 
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o Historisk relaterede egenskaber. Eksempler på denne egenskab kan ses som (væren-
de) original, dristig, konservativ, udledt mm.     
      (Ibid.)       
 
Som fællesnævner for alle egenskaberne, beskriver Cooper dem som værende, enten fæno-
menologiske eller perceptuelle egenskaber i selve kunsten (Cooper 1995). En tilgang til dette 
er, at alle kunstværker eller genstande kan ses og/eller sanses. Genstande og kunstværker 
kan frembringe følelser hos beskueren, men genstande kan også indeholde følelsesbetonede 
virkemidler. Eksempelvis kan et stykke musik have egenskaben af melankoli. Dette kan for-
stås ud fra den emotionelle egenskab (Cooper 1995, 342). 
 
Ifølge Cooper kræver det at beskueren besidder en bestemt viden og erfaring, for at få det 
fulde udbytte af genstande og kunstværker. Her kan der igen refereres til ovenstående ek-
sempel om musik. Hvis lytteren ikke opfatter, eller forstår hvad melankoli betyder, vil lytte-
ren ikke få det fulde udbytte af musikstykket. Der er her tale om den repræsentationelle 
egenskab. Cooper redegører for, at man godt kan mene at en genstand er flot, men hvis man 
ikke kender til dét genstanden repræsenterer, får man ikke det fulde udbytte af denne gen-
stand (Ibid.). 
 
Den værdimæssige egenskab måler, ifølge nogen, kunststykker og genstande i forhold til 
det, de sættes op imod. Værdien af kunststykket eller genstanden bestemmes ud fra den vali-
ditet den påføres. En forståelse af dette, kan være hvis beskuerne har en form for konsensus 
omkring de æstetiske egenskaber. Dette er med til at sætte værdien på kunststykket eller gen-
standen. Med andre ord, hvis genstanden opfylder sine æstetiske egenskaber, øges værdien. 
Hermed ikke sagt at et kunststykke eller en genstand der indeholder alle de æstetiske egen-
skaber har den højeste værdi. Dette kan forklares, ved at nogle æstetiske egenskaber, frem-
stillet i visse kontekster, ikke passer med hinanden. Det er vigtig at påpege, at Cooper ikke 
differentierer fuldstændigt mellem smukt og grimt eller positiv og negativt. En grim gen-
stand kan have lige så høj værdi som en smuk, og en negativ følelse kan skabe lige så høj 
værdi for en genstand eller et kunststykke som en positiv følelse kan. En genstand eller et 
kunststykke, der har en lav værdi i den værdimæssige egenskab, kan godt have en høj over-
ordnet værdi i den repræsentationelle egenskab, og derved en samlet høj værdi (Cooper 1995, 
343).  
 
Den evokative egenskab kan ses ud fra beskuerens reaktion på kunststykket eller gen-
standen. Denne reaktion kan variere efter mængden af mennesker, der oplever den. Værdien 
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sættes i forhold til den evokative egenskabs gennemslagskraft hos beskueren. Eksempelvis 
kan store monumentale bygninger i Berlin, fremprovokere reaktioner hos beskueren, idet de 
kan symbolisere en tidligere stormagt (Ibid.).  
 
Den formale egenskab kommer til udtryk, ved genstanden og kunststykkets fysiske for-
mer. Igennem disse former, kan der komme en følelse til udtryk. Et eksempel på dette kan 
være, hvordan former kan medvirke til en feminin eller maskulin følelse. Man kan konventi-
onelt sige, at når der arbejdes med runde former, bløde kanter og fine strukturer, kan det 
medvirke til en yndefuld og feminin forståelse. Hvorimod, hvis der arbejdes med skarpe kan-
ter, store flader og rå strukturer, kan det medvirke til en maskulin forståelse (Cooper 1995, 
344).  
 
Anden ordens egenskaber refererer ikke kun til hvilken reaktion egenskaber frembrin-
ger, men i hvor høj eller lav grad den frembringes (Cooper 1995, 346).  
En reaktion i dette tilfælde, beskrives som fx livlig eller dæmpet. Dette kan både gælde musi-
kalske toner og farver i kunsten. Det er en egenskab der kan tilkobles andre æstetiske egen-
skaber.  
 
Behavoriale/adfærdsmæssige egenskaber er ofte noget, der er indlejret i en genstand. 
Der er her tale om en genstand, der er i stand til at udføre en handling. Eksempler på dette, 
kan være et springvand som sprøjter med vand, eller en lampe som oplyser et rum. Hvis gen-
standens handling stoppes, frafalder den adfærdsmæssige egenskab (Ibid.).   
  
Den historiske egenskab forstås, som at en genstand eller et kunststykke kan være udledt 
af historiske traditioner. Her menes at der vil være en relation til en historisk kontekst og at 
der vil være genkendelige elementer der refererer til noget historisk. Genstande kan altså ud-
gøre en historisk kontekst (Cooper 1995).    
 
4.1.3 Opsummering 
Denne redegørelse af Coopers teori om æstetiske egenskaber, vil vi benytte til at udvide for-
ståelsen for æstetik. Som beskrevet ovenfor vil vi senere sætte de otte æstetiske egenskaber i 
forhold til det urbane rum. Dette gøres i henhold til at diskutere forholdet mellem æstetik og 
subjekt i det urbane rum.  
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4.2 Krist ine Samson 
Kristine Samson er adjunkt fra Roskilde Universitet, Visuel kultur og performance-design og 
Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier. 
 
Dette afsnit redegører for Kristine Samsons tekst Den performative by - design, planlægning 
og oplevelser (2012). Vil vi udlede hendes brug af den franske filosof Gilles Deleuzes’ begre-
ber affekt og assemblage. Dette skal ses i lyset af Samsons brug af begreberne, i hendes studie 
af det performative byrum. Samsons arbejde med æstetik kan ses som en æstetisk iscenesæt-
telse af byen. Ovenfor har vi redegjort for Coopers brug af æstetiske egenskaber, hvilke er 
skabt som analyseredskab til at se på kunst og musik. Samson beskriver en ændring i sam-
fundets forståelse af æstetik, idet der nu er grundlag for at bruge begrebet i spil med hver-
dagslivet og byen (Samson 2012, 221). 
 
I teksten benytter Samson sig af hendes egne etnografiske feltstudier, af kulturfænomenerne 
Distortion og Metropolis i København. Disse er eksempler på events der er med til at skabe 
den performative by. Vi ønsker dog, i denne sammenhæng, ikke at redegøre for hendes un-
dersøgelser, blot benytte os af hendes måde at håndtere begreberne affekt og assemblage på.  
 
4.2.1 Den performative by 
At se byen som en scene for performativitet, kan hjælpe til en forståelse af dens evne til at på-
virke subjektet. Den performative by skal forstås som en by fyldt af events, eksempelvis i 
form af gadefester og koncerter. Den funktionelle by står i modsætning til opfattelsen af den 
performative by (Samson 2012, 219). Den funktionelle by har dog stadig en rolle i den per-
formative forståelse af et urbant rum, da den funktionelle by benyttes som scene for de events 
der sættes i spil (Samson 2012, 221).  
 
Denne måde at se byen på, som base for oplevelser og performances, og interessen for den 
performative by, er ikke noget nyt. Allerede i 1950’erne førte den franske situationist Guy 
Debord, et opgør med den modernistiske funktionsby. Som modstykke til dette, ønskede De-
bord en oplevelsesby, der kunne udvikle sig på baggrund af byboernes hverdagserfaringer og 
begær (Samson 2012, 222). Dyrkelsen af en virkningsorienteret og æstetisk by, er dermed 
ikke ny, men er derimod kulturhistorisk knyttet til forståelsen af den senmoderne storby. Det 
er nyt at bruge den performative bys udvikling i strategisk planlægning og udvikling af byen 
(Samson 2012, 223).  
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Begreberne affekt og assemblage har det tilfældes, at de begge optræder i tekster af Gilles De-
leuzes og Felix Guattaris. Teksterne som omhandler æstetik, centrerer omkring hvordan rum 
kan ses som territorier, der gennem æstetiske virkninger kan adskille sig fra andre rum 
(Ibid.). Det er ud fra disse to begreber, Samson ser på hvordan det æstetiske-materielle virker 
sammen med det oplevede og sociale byrum.  
 
4.2.2 Affekt 
Affekt forstås som virkningsrelationer i byen. Affekt er den virkning, der findes mellem sub-
jektet og de komponenter der er i rummet. Dette er endnu før mennesket er bevidst om det. 
Affekt forstås som kroppens møde med det fysiske rum. Kroppe forstås her bredt som ”an-
samlinger af menneskekroppe, diskurskroppe, ikke-humane kroppe og alle de andre krop-
pe, der skaber hverdagssituationer” (Samson 2012, 226). Affekt skal ikke forstås, som væ-
rende det samme som følelser. Følelser er i højere grad noget, der er forbundet med subjek-
tets forståelse af det rum de er i, og af de genstande der findes i rummet. Affekt beskriver no-
get, der retrospektivt kan beskrives som følelser, men når de affektive virkninger opstår, er 
det i form af fx frygt eller nydelse. Det vil sige at affekt er den reaktion der sker på kroppen, 
inden man kan sprogliggøre reaktionen. Disse reaktioner er ofte noget, der kan føles rent fy-
sisk på kroppen (Ibid.). Samson benytter sig af et eksempel, om en øde sidegade i hendes 
tekst. Der kan i forbindelse med et sådan sted, opstå en følelse af utryghed og afsky, dette 
uden en nødvendig årsag. Denne følelse fremkommer ud fra rummets komponenter og mø-
det mellem disse. Derved skabes en reaktion hos personen i rummet (Samson 2012, 224).  
 
”Forudsætningerne for de affektive reaktioner ligger i måden, rummets kroppe relaterer sig 
til hinanden på” (Samson 2012, 224). Her beskrives affekt som grundbegreb, hvor analysen 
af urbane affekter har at gøre med, hvordan byen som scene ligger op til og fordrer til inter-
aktioner mellem kroppe i rummet (Samson 2012, 224). 
 
Da affekter opstår uden kognitiv (vidensbaseret) og subjektiv forforståelse, giver det anled-
ning til at de cirkulerer rundt, og har en smittende effekt på dem der befinder sig i det pågæl-
dende rum. Eksempelvis kan man se på hvordan mennesket begår sig på cykel i byen. For-
holdene for en cyklist, på den samme strækning, kan veksle fra dag til dag og ift. tidspunkt på 
dagen. Nogle dage er det en kamp at komme frem, og der synes at være uendelig mange ud-
fordringer ved turen. Derimod kan andre dage føles lette og det kan beskrives som, at der 
findes en frihed, rytme og et flow på cykelstien (Samson 2012, 226).  
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4.2.3 Assemblage  
”…dansk oversættelse ”sammenføjning”” (Samson 2012, 226).  
 
Assemblage skal forstås som sammenføjningen af eksisterende materialer, hvorpå et rum kan 
opnå en ny affektiv virkning. Byen er ikke et konstant rum, men ses som en foranderlig stør-
relse, der er under proces, fordi dets sammensætning af rumlige komponenter ændrer sig.  
 
”Assemblager kan altså defineres som sammensatte rum” (Samson 2012, 227). Kompleksi-
teten ved forståelsen af byen som en assemblage, viser sig i forhold til hvor meget, delene i 
rummene skifter som følge af de omstændigheder, der skal tages hensyn til. I teksten frem-
hæves Dronning Louises bro på Nørrebro, København, som et eksempel på denne kompleksi-
tet. Dette byrum fremstår umiddelbart som værende en konstant helhed, og ikke som flere 
sammensatte rum. Her er rummets assemblage dog hele tiden i udvikling. Eksempler på det-
te er, antallet af cyklister, ombygning af cykelstien, vejret, myldretid, og om der eksempelvis 
er vandpytter, som bilerne kører igennem og derved sprøjter vand på cyklisterne (Samson 
2012, 227).  
 
I Samsons gennemgang af byrummets assemblage, arbejdes der med socio-materielle ud-
vekslinger. Dette vil sige at rummets materialitet og de sociale handlinger bliver flettet ind i 
hinanden (Samson 2012, 228). Der kan sættes fokus på rummets assemblage og igennem 
den, analyseres på hvad der findes i det enkelte rum af komponenter, og hvordan det har en 
indvirkning på subjekterne. Det er muligt at se på de urbane affekter, og ud fra disse øge for-
ståelsen for subjektet i det enkelte urbane rum. 
 
4.2.4 Opsummering 
Samsons brug af begreberne assemblage og affekt er blevet redegjort for i ovenstående afsnit. 
Her skal assemblage ses som den helhed, der ændres af alle de kropslige interaktioner, der 
opstår i byen. Yderligere ses affekt som en præsproglig reaktion. Hertil forklares performati-
vitet og brugen heraf i det urbane rum. Disse begreber vil senere blive analyseret og sidst dis-
kuteret i rapporten. Dette gøres for at undersøge og diskutere hvordan byen kan påvirke 
mennesket. 
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4.3 Zygmunt Bauman 
Den polsk-engelske sociolog, Zygmunt Bauman, forholder sig kritisk til storbyens udvikling, 
og ser med skepsis på, hvordan samfundets samhørighed kan blive opløst, og nærkontakten 
blandt mennesker nedbrydes. Udviklingen beskrives med ambivalens. Særligt fremhæver han 
hvordan karakteren af menneskelige relationer forandres (Jacobsen 2012, 119).  
 
4.3.1 Udvikl ingen af byen 
Bauman har i henhold til hans forståelse af storbyens udvikling, abstraheret fra den traditio-
nelle forståelse af modernitet der stammer helt tilbage fra oplysningstiden (Jacobsen 2012, 
121). Han distinkterer herimod modernitet som en forståelse af den nyere urbane udvikling, 
der har skiftet fra fast mod flydende modernitet af samfundets sociale forhold (Ibid.). Fast 
modernitet sigter mod struktur og grundig forudsigelig planlægning af byer. Her hersker 
utopiske forestillinger om det gode samfund (Ibid.). Yderligere kan der bl.a. ses eksempler 
såsom Le Corbusiers La Ville Radieuse.  
 
Udviklingen mod en mere flydende modernitet, kommer til udtryk gennem Baumans forstå-
else af, at det offentlige rum kommercialiseres og gøres privat, hvorved det bortfalder som 
offentligt rum (Jacobsen 2012, 122). I forbindelse med privatisering, forstår Bauman hvordan 
offentlige rum, i større grad overvåges i ønsket om skærpet sikkerhed, hvilket kan efterlade 
offentlige pladser overvåget af kameraer og sikkerhedsfolk (Bauman 2006, 124). Resultatet af 
denne overvågning, medfører øget sikkerhed, men samtidig mindre frihed, og dermed mulig-
vis mindre færden i det offentlige rum. Bauman forklarer at øget overvågning også kan med-
virke til øget frygt (Bauman 2006, 124). Privatiseringen af offentlige rum, mener Bauman, 
samtidig kan medføre forandring og opløsning af sociale fælleskaber. Den mindre økonomisk 
bemidlede del af befolkningen, kan som en konsekvens af elitens selektive valg af adgang til 
rum, komme til at føle sig spærret ude, grundet sikkerhedsforanstaltningerne (Bauman 1999, 
27). 
 
4.3.2 Ubehagelige offentl ige rum 
I forandringen af moderniteten, fra fast til flydende, opstår samtidig nye former for byrum. 
Bauman karakteriserer forskellige typer rum. Disse forskellige rum er fælles om en form for 
udelukkelse af befolkningen, idet de ikke indbyder til civil brug (Bauman 2006, 126). Offent-
lige, men ikke-civile byrum, er steder der frastøder menneskelig interaktion. Eksempelvis ses 
store mennesketomme pladser, eller offentlige bygningers foyerer, som steder hvor menne-
skelig interaktion forekommer som uønsket eller unødvendig (Bauman 2006, 126).  
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En anden form for urbant rum, karakteriserer Bauman med betegnelsen; indkøbscentre eller 
konsumkatedraler. Det eneste formål er, ifølge Bauman, at få mennesker til at forbruge. 
Samtidig ses længerevarende interaktion som et generende element. Han sammenkoder 
sansningerne i konsumkatedralerne, til kun at kunne gennemleves individuelt. Disse steder 
indbyder ikke til at ubudne gæster som vagabonder og hjemløse, føler sig tilpas. Yderligere 
opfordrer rummene ikke til kollektive interaktioner (Bauman 2006, 128). Forbrugsstederne 
leverer, i takt med deres sanseløse og monotone indretning, en tryghed for sanserne (Bau-
man 2006, 130). Hertil ser Bauman dog, hvordan forbrugerne indenfor denne snævre ram-
me, kan finde en fællesskabsfølelse i forestillingen om, at andre forbrugere tænker i samme 
retning. Denne forestilling medvirker til en uudtalt fællesskabsfølelse (Bauman 2006, 130). 
 
En tredje forståelse af urbane rum består i ikke-steder. Det er steder som ikke ansporer til 
menneskelig interaktion, da disse rum generelt hurtigt passeres (Bauman 2006, 134). Samti-
dig er det steder uden symbolsk eller historisk betydning, som forsøger at reducere, samt be-
stemme interaktion og adfærd hos de midlertidige gæster (Bauman 2006, 134). Eksempler 
hertil er lufthavne, indkøbscentre og hotelkæder. Ikke-steder besidder en endimensionel 
funktion, eksempelvis forbrug eller transport, som ifølge Bauman medfører isolation og di-
stance (Jacobsen 2012, 122). I forbindelse med karakteriseringen af ikke-steder, definerer 
Bauman også forbudte rum. Forbudte rum opfordrer ikke til gennemgang, og søger samtidig 
at forhindre adgang (Bauman 2006, 134). Igennem de forskellige karakteriseringer af offent-
lige rum, viser Bauman en kritisk indstilling til modernitetens indvirkning på rummets util-
gængelighed for mennesket.  
 
I relation til ikke-steder og forbudte rum, opstår tomme steder. Det er steder, der er utilgæn-
gelige, grundet usete årsager. Bauman forklarer det således, ”..steder, der bliver ´tilovers´, 
når man har tilendebragt struktureringen af de steder, der virkelig betyder noget” (Bau-
man 2006, 135). Tomme steder inkluderer bl.a. arkitektoniske restpartier af yderområder, 
men kan dog kun defineres ud fra en subjektiv forståelse af det specifikke område. Det skyl-
des at tilhørsforhold til et særligt sted kan veksle efter hvem der ser det (Bauman 2006, 137).  
 
Bauman opridser Steven Flustys tre varianter af forbudszoner. Områderne tjener det formål, 
at skabe nye sociale territorier, tiltænkt eliten, ved at isolere lokalsamfundet gennem materi-
elle strukturer (Bauman 1999, 26). En af disse forbudszoner beskrives som labyrintområder. 
De områder indbyder ikke til benyttelse, da de enten mangler adgangsveje, eller gaderne er 
konstrueret alt for snoet og forvirrende. Kaktusområder er også en form for forbudszone. De 
forstås som ubehagelige områder, omringet af eksempelvis sprinklere ved bygninger eller 
skrå afsatser, som afholder individer fra længerevarende ophold. Nervøse områder betegner 
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den tredje form for forbudszone. Her fremstår området som nervøst og ubehageligt for men-
nesket, grundet teknologisk eller direkte overvågning (Ibid.). Bauman beskriver hvordan 
denne slags områder, kan medvirke til en opløsning af lokalt baserede fælleskaber og samvær 
(Ibid.). 
 
4.3.3 Fællesskab i  byrummet 
Bauman forsøger at definere nutidens fælleskab i storbyen. Han ser med kritiske øjne på, 
hvordan disse fællesskaber i større omfang bidrager til eksklusion af andre mennesker. Dette 
medvirker til fremmedgørelse, samt manglende socialt ansvar for de grupper, som falder 
udenfor (Jacobsen 2012,126). George Hazeldon definerer fællesskab således, ”´Fællesskab´ 
er i vore dage den sidste rest af fortidens utopiske visioner om det gode samfund” (Bauman 
2006, 121). Hertil argumenterer Hazeldon for, at man i hans forståelse af det gode samfund, 
føler sig tryg i samværet med andre mennesker, og skaber et fællesskab i de trygge rammer. 
Dette synspunkt ser Bauman på, med kritisk blik (Bauman 2006, 121). Bauman udviser flere 
forståelser af tryghedsfølelsen i ensartede fællesskaber. Dog ser han særligt på, hvordan dette 
i større grad skabes gennem nutidig planlægning af storbyer. Netop dette forklarer Bauman 
således; 
 
 ”..offentlige områders reduktion til enklaver, der kan ´forsvares´ ved hjælp af selek-
tiv adgang samt adskillelse i stedet for et fælles liv på forhandlingsbasis rundet af med kri-
minaliseringen af enhver tiloversbleven forskellighed – dette er de væsentligste aspekter af 
bylivets aktuelle udvikling” (Bauman 2006, 124).  
 
4.3.4 Frygten for det fremmede 
Ved at søge mod et ensartet fællesskab, forstærkes frygten for det fremmede. Bauman illu-
strerer denne konflikt, gennem Richard Sennets syn på, hvordan etniske områder i USA vok-
ser og omformes mod større homogenitet. Dette medvirker til en frygt for mennesker udenfor 
det indskrænkede fællesskab, og samtidig afskæres det etniske område fra det omkringlig-
gende samfund (Bauman 2006, 138).   
 
Planlægningen af byen kan indeholde arkitektoniske strategier, der udelukker socialt samvær 
for de anderledes og fremmede. Bauman eksemplificerer strategisk magtdemonstration og 
udelukkelse, som foretages gennem arkitekturen i begrebet offentlige, men ikke-civile rum 
(Bauman 2006, 133). Dette er til trods for, at storbylivet rummer det fundamentale kende-
tegn, at fremmede mødes i byen. I disse strategiske magtdemonstrationer søges ikke løsnin-
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ger for manglende interaktion og møder med fremmede mennesker. Den arkitektoniske by-
planlægning søger nærmere at gøre møderne uvæsentlige (Bauman 2006, 133). 
 
Bauman forklarer hvordan Gregory Batesons model om symmetrisk differentiering, kan be-
skrive opdelingen imellem samfundsklasserne. Dette sker igennem elitens indespærring, og 
dertil ghettoområdernes selvforsvar af deres territoriale område (Bauman 1999, 28). I mod-
sætning til symmetrisk differentiering ses hvordan den ene klasses selvhævdelse resulterer i 
en underkastelse af den anden samfundsklasse. Bauman forklarer hvordan det vil medføre en 
yderligere selvhævdelse, og differentieringen vil forstærkes. En konsekvens af opsplitning, 
kan forestilles at ses ved en kapring eller opdeling af offentlige rum, samt adskillelse af fæl-
lesskabet i byen. Eliten overtager det offentlige rum, og der vil forekomme en tvungen ude-
lukkelse fra territorier for resten af befolkningen (Bauman 1999, 29). En mangelfuld tilværel-
se for de udestående, vises tydeligt som en ulig fordeling af samfundets rum, hvor Bauman 
beskriver hvordan de offentlige rum på uretfærdig vis er flyttet med eliten (Ibid.). Offentlige 
rum som før var samlingssted for folkets meninger og politiske budskaber, eksisterer nu ikke 
længere i sin oprindelige forstand, mener Bauman (Ibid.). Med teknologiens udvikling, be-
skriver Bauman at magten er blevet kropsløs (Bauman 1999, 25). Dette forstås ved at politi-
ske budskaber tidligere var nødsaget til at blive leveret fysisk til folket, eller fysisk debatteret 
med folket. Politiske budskaber og afgørelser, kommunikeres nu ud til mennesket gennem 
medier som internettet. Bauman postulerer hermed at offentlige rum er domineret af eliten, 
bl.a. fordi en vigtig funktion ved de offentlige rum, nu formidles gennem internettet. 
 
Brugen af offentlige rum, forenede førhen mennesket i et fællesskab, gennem forhandling om 
normer og værdier. Hvis områder udelukker dele af befolkningen, kan muligheden for offent-
lig diskussion fratages. Ligeledes fratages den generelle befolkning lokale meninger, og har 
ikke længere mulighed for at stille spørgsmål til nye værdidomme (Bauman 1999, 31). Den 
værst tænkelige følgevirkning, kan i sidste ende resultere i sammenbrud af samfundet, kon-
kluderer Bauman (Bauman 1999, 29). 
 
4.3.5 Opsummering  
Bauman beskriver i overstående kapitel, en ændring i samfundets sociale forhold. Udviklin-
gen er gået fra at være fast til flydende. Den flydende modernitet, ser Bauman ved at det of-
fentlige rum er blevet kommercialiseret og privatiseret. Dette beskriver Bauman som offent-
lige, men ikke-civile byrum. Denne udvikling har resulteret i offentlige rum med øget over-
vågning. Dog argumenterer Bauman for at den øgede sikkerhed, kan medvirke til mere frygt 
blandt mennesker. Dette medfører, ifølge Bauman, mindre frihed og færden i det offentlige 
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rum, samt forandringer og opløsninger af sociale fællesskaber. Ydereligere resulterer dette i 
en elite, der selektivt kan spærre mindre økonomisk bemidlede folk ude. Bauman introduce-
rer ikke-steder, forbudte rum, tomme steder og forbudszoner. Alle disse rum, steder og zoner 
har det til fælles, at de ikke indbyder til offentlig interaktion. Afslutningsvis redegører Bau-
man for, at der gennem denne flydende modernitet opstår en frygt for det fremmede. Plan-
lægning af byen kan afskære og udelukke mennesker, hvilket skaber en ulige fordeling af 
samfundets rum, udført af eliten.  
 
 
4.4 Dag Østerberg  
I dette afsnit vil vi redegøre for sociolog og professor ved Oslo Universitet, Dag Østerberg. Vi 
har udvalgt teksten De materielle strukturer og det sociale liv (1998), som er en artikel udar-
bejdet efter et foredrag Østerberg holdt ved Asplan Viaks koncernsamling, i Stavanger i au-
gust 1998. Østerberg beskæftiger sig i denne tekst, med hvordan mennesket og de materielle 
strukturer møder hinanden i forskellige henseender. Vi vil bruge nedenstående teori og be-
greber, til at belyse hvordan mennesket agerer i, og med byrummet.  
 
4.4.1 De materiel le strukturer og det sociale l iv   
I Dag Østerbergs De materielle strukturer og det sociale liv (1998), undersøger han to grund-
tanker. Den første tanke er, at de materielle omgivelser, på mange måder er forbundet til 
samfundslivet. Det betyder at sociologien eller læren om mennesket i samfundet tænker det 
sociale og materielle sammen. Østerberg opstiller hertil begrebet; socio-materielt. Den anden 
grundtanke findes indenfor den moderne kultur. Her forklarer Østerberg om alle menneskers 
mulighed for frihed. Dette ses både i forbindelse med frihed ift. hinanden, men også ift. ma-
teriel nød og tvang (Østerberg 1998, 2).  
 
I et mere historisk perspektiv, beretter Østerberg om forskelle i materialiteten gennem tider-
ne, bl.a. arkitektur, møbeldesign og påklædning. 1920’erne og 30’erne skulle symbolisere en 
let og frigørende tilværelse. Dette kom til udtryk gennem en forenkling af møbeldesign, byg-
ninger blev konstrueret uden tyngende ornamenter, og nye teknologiske installationer sigte-
de mod en mere funktionel tilværelse. Den teknologiske udvikling viste sig ved, at borgeren 
fik indlagt vand og toilet, samt at opvarmning nu kom fra olie og strøm (Østerberg 1998, 6). 
Til den nye arkitektur knyttede lys, luft og sundhed sig. Sammen med udviklingen af lægevi-
denskaben og social medicin, skete en frigørelse af samfundsborgerne, der gjorde det lettere 
for disse at leve (Ibid.) Materialitetens lettelse af menneskets væren i samfundet, beskrives 
nærmere i understående afsnit.  
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4.4.2 Material itetens påvirkning af mennesket  
Forholdet mellem frihed og de fysiske omgivelser, er en af de overordnede sondringer, Øster-
berg opstiller. Han ser ikke, at mennesket determineres af teknologien, men sætter alligevel 
spørgsmålstegn ved, i hvilken grad den fysiske planlægning og de materielle omgivelser be-
grænser og former menneskets færden. I den forbindelse indskrænkes samfundets frihed 
(Østerberg 1998, 2). Østerberg formulerer hvordan de materielle strukturer i samfundet har 
indvirkning på subjektet, idet han mener at materielle omgivelser indeholder sociale betyd-
ninger – det socio-materielle handlingsfelt. Konflikter i samfundet ses også som konflikter i 
de materielle strukturer. Østerberg forklarer, i forlængelse af dette, at materielle strukturer 
ikke kun er naturlige og fysisk konstruerede (Østerberg 1998, 3). Subjekter må forholde sig til 
situationerne de færdes i, hvortil materialiteten er indlejret i situationerne. Mennesket må 
forholde sig til situationerne og materialiteten, bruge dem og udtrykke sig derigennem. Han 
forklarer det således, ”vi er altså frie gjennom våre materielle omgivelser” (Østerberg 1998, 
3). Dog kan de materielle friheder også hæmme mennesket og skade dets frihed. Materialite-
ten omkring os giver os forskellige oplevelser af det byrum vi færdes i, hvilket kan komme til 
udtryk igennem arkitekturen. Det materielle handlingsfelt bidrager altså på sin vis til sam-
fundslivet. Nogle af disse bidrag er eksplicitte, andre skjulte. Et eksempel på et socialt aftryk i 
de materielle strukturer er, at rige har større boliger end fattige (Ibid.). 
 
Strategisk byplanlægning og denne udformning kan påvirke os i vores færden gennem byen. 
Dag Østerberg formulerer hvordan tiltænkte handlingsplaner udvikles som styrende ret-
ningslinjer, bl.a. som baggrund for politiske opfattelser eller sociale interaktioner. Østerberg 
beskriver dette som materielformidlet afmagt. Denne tankegang bruges til at forstå hvordan 
et mindretal kan bestemme over et flertal uden dettes samtykke. Han beskriver det som af-
mægtiggørende materialitet. Dette kan fx udføres for at påvise magt og derigennem frem-
kalde afmagt hos andre. Et eksempel herpå er et tilfælde fra New York. Her blev motorveje og 
broer konstrueret så kun biler kunne passere. Biler som på daværende tidspunkt var forbe-
holdt den rigere befolkning, hvilket medførte en udelukkelse af de fattigere sociale lag 
(Østerberg 1998, 4).  
 
Materialitet kan ses i de materielle omgivelser og strukturer, som både en byrde og en aflast-
ning for individets færden i byen (Østerberg 1998, 4). Om materielle lettelser er positive eller 
negative, er individuelt betonet og afgjort en smagssag, forklarer Østerberg (Østerberg 1998, 
7). Nogle vil nemlig se den lettende materialitet som en belastning. Østerberg opridser altså 
to dimensioner indenfor materialitetens påvirkning på mennesket. Materialiteten som be-
lastningen eller som lettelse.  
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4.4.3 Fantasi i  v irkeligheden 
Udover de to første dimensioner, materialiteten som belastningen eller som lettelse, tilføjer 
Østerberg en tredje dimension. Denne dimension omhandler ligeledes de materielle omgivel-
ser, og hvordan de tager afsæt i skællet mellem virkelighed og fantasi. Østerberg forklarer 
hvordan materialiteten i virkeligheden, eksisterer uanset om mennesket ønsker det eller ej. 
”Den materielle virkelighet følger ’årsaksloven’” (Østerberg 1998, 9). Her forklarer Østerberg 
hvordan materialiteten følger virkeligheden og hermed hvordan mennesket tilpasser sig om-
givelserne. Mennesker indgår også i virkeligheden, men i modsætning til materialiteten er 
mennesket ikke forudsigelig. Sideløbende til mennesket ses fantasiverdenen eller det imagi-
nære (Østerberg 1998, 9). Her sættes årsagsloven eller samfundets konventioner ud af kraft 
for en tid. Eksempler på det imaginære, drømmeverdenen eller tvangsverdenen, er fx som i 
eventyrerne, hvor hovedpersonen flyver på et flyvende tæppe, eller at en psykiatrisk patient 
har tvangstanker om kæmpeedderkopper på trods af at lægerne siger at ingen insekter kan 
komme ind i bygningen (Østerberg 1998, 9). Når det imaginære sættes i forbindelse med vir-
keligheden, ledes menneskernes tanker tilbage på fantasien. Dette sker når de møder elemen-
terne i den virkelig verden. Østerberg forklarer hvordan det vrimler med imaginær materiali-
tet i den virkelig verden. Eksempelvis nævner han Den Lille Havfrue i København. De imagi-
nære symboler, betyder ifølge Østerberg, at mennesket får input fra fantasiens verden, selv-
om de befinder sig i virkeligheden. Som et yderligere eksempel, beskriver Østerberg hvordan 
forlystelsesparker giver de besøgende mulighed for at tage fantasien ind i deres virkelige ver-
den (Østerberg 1998, 9).  
  
Det berettes ved sociologen Marx Weber, at centrum i storbyer, præges af fantasiens dimen-
sion. Den materialiserede fantasi findes overalt i samfundet; ”den kunstneriske utsmykning 
har som regel som oppgave å vedlikeholde fantastiens dimensjon i en verden behersket av 
virkelighet og realistisk innstilling” (Østerberg 1998, 9). Weber så samtidig, hvordan centrer 
i større omfang præges af ruslignende tilstande, beskrevet ved hvordan lys- og lydinstallatio-
ner prægede bybilledet i form af udstillinger og performances. Dette er et bombardement af 
følelser af uvirkelighed, som påvirker menneskets sanser. Østerberg refererer til dette som 
fantasiens dimension (Østerberg 1998, 9).  
 
Mere generelt forklarer Østerberg, at det offentlige byrum har ændret karakter. Den tidligere 
brug af offentlige pladser, hviler på socialdemokratiske og borgerlige fundamenter. Her ses 
hvordan politik, religion og kunst prægede bybilledet. Udviklingen har dog betydet flere ima-
ginære elementer i det byrummet. Det har medført at offentlige byrum i dag er mere forbun-
det med afslapning og fritid (Østerberg 1998, 10). Hertil forklarer Østerberg, hvordan globa-
liseringen ses i bybilledet, hvor mennesker fra forskellige kulturer mødes. Når elementer fra 
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forskellige kulturer indføres i en anden virkelighed, kan de opfattes som imaginær materiali-
tet.  
 
Østerberg fremhæver en fjerde dimension af materialitet i omgivelserne. Denne dimension 
omhandler fortiden som vedvarende materialitet. Som eksempel på dette fremhæver Øster-
berg, bygninger fra fortiden, skulpturer og gamle ruiner. De konnoterer minder om fortiden, 
positive som negative.  
 
4.4.4 Mennesket i  forhold t i l  material iteten  
Når mennesket befinder sig et specifikt sted, står dette overfor en materialitet. Østerberg 
fremhæver, at det både kan være en fjeldskråning, en motorvej eller ens egen stue. Det er 
gennem subjektets virke overfor denne materialitet, at frihedsgraden vises. Det sker ved at 
mennesket former, bruger og leger med materialiteten (Østerberg 1998, 4). Når vores virke 
spiller positivt sammen med materialiteten opfattes det ikke, og mærkes heller ikke i menne-
skets krop. Dog opfattes det hvis menneskets virke ikke passer ind i materialiteten, hvilket 
eksempelvis kunne give en følelse af klodsethed. Østerberg beskriver, at hvis materialiteten 
overtager på en negativ måde, berøves mennesket for dets frihed eller i hvert fald nedtynges 
friheden (Ibid.).  
 
Mennesket bruger materialiteten til at gøre menneskekroppen mere massiv. Et eksempel 
herpå, er hvordan bygninger bygges til at holde til naturens vind og vejr. Mennesket bruger 
altså materialiteten til at opbygge sig selv, som mere end naturan har skabt det til at være 
(Østerberg 1998, 6). Materialiteten kan også bruges på en anden måde. Som eksempel på 
dette, benytter Østerberg sig af teksten om de norske myndigheders konstruktion af offentli-
ge bygninger i starten af 1900-tallet. Disse blev konstrueret som materielt fremstående tunge 
og massive, med den tilsigtede bagtanke at det skulle symbolisere myndighedernes magt 
(Østerberg 1998, 6). 
 
En anden påvirkning, mennesket udsættes for, af materialiteten i samfundet er; tekst, symbo-
ler og ikoner. Al denne information henvender sig til mennesket i byrummet, uden menne-
sket har mulighed for at svare tilbage. Østerberg beskriver dette som envejskommunikation 
(Østerberg 1998, 6). Enorme lysboards med reklametekster, brandsymboler som Coca Cola, 
og myndighedernes skilte om lovmæssigheder i samfundet, rettes mod mennesket, som hen-
vendelser, der ikke kan besvares. Østerberg beskriver at denne envejskommunikation har to 
egenskaber. For det første, betyder tilstedeværelsen af disse skilte og ikoner at flere menne-
sker optræder i rummet, end hvad der i virkeligheden kan ses. Det vil sige, at disse ikoner og 
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skilte er stedfortrædere for de mennesker som står bag dem (Østerberg 1998, 6). For det an-
det, kan mennesket ikke modsige budskaberne som udtrykkes gennem disse ikoner.  
 
4.4.5 Æstetik i  samfundet 
Omkring 1970’erne udviklede der sig et større fokus på det æstetiske udtryk ved funktionelle 
produkter. Tidligere havde det været den gængse opfattelse, at funktionelle objekters ud-
seende fremstod kedelige (Østerberg 1998, 6). Det æstetiske blev fremført af to opfattelser. 
Den første ligger sig op af den klassiske-romantiske æstetik. Hovedpunkterne herfra, indebæ-
rer en fuldkommen forening af form, stof og frihedens sindsbillede. Den anden opfattelse 
vægter æstetik som sansning og det sansede. Her beskrives æstetik som værende det gode for 
sanserne - det som viser sanserne noget nyt. I modsætning til overstående ses antiæstetisk, 
der er et begreb, som refererer til at sløve og trætte vore sanser (Ibid.). Østerberg stiller i for-
bindelse med æstetiske værdier, spørgsmålstegn til hvorvidt materielle strukturer mindsker 
sliddet og trætheden af sanserne.  
 
I forbindelse med ovenstående forståelser om æstetik, beskriver Østerberg materielle struk-
turer, der indfører mennesket i en særlig kontekst. Et eksempel på en materiel struktur kan 
være et offentligt rum. Her kan materialiteten hjælpe individet til en aflastning fra ensomhed, 
gennem dét fællesskab som udspilles i det offentlige rum. Tilstedeværelsen af den materielle 
struktur, påvirker i dette tilfælde mennesket positivt. I forlængelse heraf fremhæver Øster-
berg, at relationen mellem menneske og materialitet er et forhold hvor der ikke forventes no-
get af mennesket, men hvor omgivelserne står til rådighed for mennesket (Østerberg 1998, 
8). 
   
4.4.6 Opsummering  
Østerberg beskæftiger sig med materialiteten i samfundet. Hvordan denne påvirker menne-
sket, negativt og positivt, og hvordan mennesket bruger materialiteten. Desuden beskæftiger 
Østerberg sig med, hvordan de materielle strukturerer kan være en forlængelse af mennesket, 
men også hvordan dens tilstedeværelse kan være en belastning. Det beskrives også i teksten, 
hvordan materialitet kan være stedfortrædere for mennesker, som ikke fysisk er tilstede i 
samfundet. Afslutningsvis opstiller Østerberg tre retninger indenfor æstetik.   
 
Vi vil i det kommende analyseafsnit bruge Østerbergs begreber, i sammenhæng med menne-
sket i det urbane rum. Desuden vil vi i diskussion inddrage pointer og eksempler, ved at stille 
dem overfor vores øvrige teoretikere og kommentere på deres betydning ift. hinanden.  
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Kapitel 5 -  Analyse 
Det følgende kapitel indeholder en analyse af teorierne fra det redegørende kapitel ovenfor. 
Kapitlet vil være delt i to. Første del vil besvare rapportens første underspørgsmål; Hvorledes 
kan man anvende David Coopers æstetiske egenskaber og Kristine Samsons brug af begre-
berne affekt og assemblage i forhold til det urbane rum? Anden del af kapitlet vil besvare 
rapportens andet underspørgsmål; Hvilke konflikter og forhold opstår mellem de fysiske 
omgivelser og subjektet i det urbane rum, ifølge Zygmunt Bauman og Dag Østerberg?  
 
Yderligere vil kapitlet analysere, teorier og begreber som senere i rapporten vil blive diskute-
ret.  
 
Kapitlets første del indeholder opsummeringer fra Cooper og Samson samt kombinationen af 
disses syn på æstetik. Kapitlets anden del indeholder opsummeringer fra Bauman og Øster-
berg. Disse opsummeringer skal ud fra kronologisk rækkefølge ses som besvarelser på rap-
portens underspørgsmål.  
 
 
5.1 Analyse af David Coopers 8 æstetiske egenskaber 
De otte æstetiske egenskaber David Cooper har opstillet, kan sættes i relation til byen og de 
sansemæssige indtryk byens materialitet skaber. Afsnittet vil ud fra denne teoretiske ramme 
optegne æstetiske egenskaber, der kan ses indlejret i urbane rum. I forhold til det socialkon-
struktivistiske udgangspunkt i denne rapport, tages der i mente, at den æstetiske egenskab 
kan ændre betydning fra én social kontekst til anden. Derfor kan opfattelsen af et byrum godt 
være forskellig fra person til person. Den følgende analyse vil derfor tage udgangspunkt i, 
hvordan æstetiske egenskaber kan udfolde sig i det urbane rum, men ikke sætte egenskaber-
ne som definitive sandheder. 
 
5.1.1 Æstetiske egenskaber ift .  det urbane rum 
Den værdimæssige egenskab – den værdimæssige egenskab kan ses som værdien af gen-
stande i det urbane rum. Værdien fremkommer af, i hvor høj eller lav grad, egenskaben 
kommer til udtryk og bliver reageret på. Værdien af genstanden, afhænger ligeledes af hvor 
mange menneskelige subjekter der tillægger den værdi, positiv som negativ. Hvis byrummet 
opfylder sine æstetiske egenskaber, kan værdien øges. Fx kan Nyhavn i København af nogle, 
ses at have en høj værdi igennem den historiske egenskab.  
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Den formale egenskab – i det teoretiske afsnit omkring 
Cooper, bliver der beskrevet hvorledes det er muligt, at se på 
former som værende underbyggende til en æstetisk egen-
skab. Her fremlagdes eksempler omkring feminine og ma-
skuline afspejlinger i former. I forhold til urbane rum, kan 
denne egenskab bidrage til, hvordan der ses på de generelle 
former af bygninger og andre elementer i rummet. Et ek-
sempel på en bygnings formale egenskab, kan ses ved Gau-
dis, Casa Milá, i Barcelona. Denne bygning er skabt med 
bølgede former, og kan det forstås at denne har et legende 
udtryk.  
 
Den emotionelle egenskab – redegørelse af den emotionelle egenskab, kan typisk sættes i  
forbindelse med musik. For at sætte dette i forhold til det urbane rum, kan det her være en 
mulighed at undersøge hvorvidt, der forekommer en tristhed i et urbant rum. I det urbane 
rum, kan den emotionelle egenskab fremkomme på forskellig 
vis. Den kan fremkomme gennem både auditive og visuelle 
sansninger.  
 
Ungdomshuset/Jagtvej 69, på Nørrebro i København var/er 
både før og efter rydningen, et urbant rum, der vækker mange 
følelser hos de tilknyttede. Det er fx følelser som; vrede, glæde, 
sorg og skuffelse der fremkommer af dette sted. Hertil kan det 
tilføjes at der på samme måde, er mange følelser tilknyttet til 
det nye Ungdomshus på Dortheavej i København NV. Dette kan 
bl.a. skyldes at der er nogle stærke repræsentationelle egenska-
ber der findes i forbindelse med dette urbane rum.  
 
Den behaviorale/adfærdsmæssige egenskab – Denne egenskab blev i det teoretiske 
afsnit beskrevet, som den handling et objekt udfører. Til denne beskrivelse blev eksemplerne 
om et springvand og en lampe nævnt. En rulletrappe indeholder en adfærdsmæssig egenskab 
i og med at den udfører en handling. Det er en trappe, der er i stand til at transportere men-
nesker op og ned til forskellige niveauer. Mennesket reagerer ud fra objektets adfærdsmæssi-
ge egenskab, og dens evne til at udføre denne. Denne reaktion kan skabe en følelse hos men-
nesket.  
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Den evokative egenskab – den evokative egenskab kan bl.a. ses som værende magtfuld. 
Som Cooper beskriver det, bygger denne egenskab på at der sker en reaktionen hos beskue-
ren. Denne reaktion bliver forstærket i takt med, hvor mange beskuere der er, på denne måde 
øger den evokative egenskab sin værdi. 
I det urbane rum er det egenskaben at 
være magtfuld, der skaber en reaktion 
hos beskueren. Denne egenskab ses 
mange steder i det urbane rum. Et ek-
sempel på dette kan være National-
banken i København. Denne store 
monumentale bygning har i sin arki-
tektoniske fremtoning en evokativ 
egenskab, som nogle mener er ladet 
med en statusværdi.  
 
Den repræsentationelle egenskab – Cooper beskriver denne egenskab i forhold til en 
klassisk opfattelse af ordets betydning. Det betyder at der sker en repræsentation. Denne 
form for genfremstilling kan på samme måde bruges, til at analysere på det urbane rum. Ur-
bane rum kan være skabt med henblik på re-
præsentation, hvilket ofte ses i bybilledet. Nør-
rebrogade i København, er et multikulturelt 
område, hvor man ikke skal bevæge sig langt, 
før man har oplevet; butikker, restauranter, 
fastfood-barer der alle repræsenterer forskellige 
kulturer. Dette er eksempler på hvordan den 
repræsentationelle egenskab kan ses i det urba-
ne rum.  
 
Den anden ordens sansemæssige egenskab – denne egenskab bygger på, i hvor høj 
eller hvor lav grad, beskueren reagerer på en genstand. Dette kan også benyttes i analysen af 
subjektet i det urbane rum, og denne egenskab kan hjælpe til at vurdere værdien af rummet. 
Vi antager at subjekter reagerer på æstetiske egenskaber. Anden ordens egenskaben, tillæg-
ges de andre egenskaber, og kan forstås som en volumenknap, der bruges til at vise i hvilken 
grad der reageres. Reaktionen gør volumen. 
 
Den historisk relaterede egenskab – genstande kan have historiske egenskaber i relati-
on til den historiske kontekst. For at udpege eksempler på historisk relaterede egenskaber i 
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det urbane rum, kan man fx se på bygninger. Hvis man i dag bygger i renæssancestil, vil man 
automatisk få associationer til renæssancen. Bygningen vil  da ikke indeholde en historisk 
egenskab, men kun repræsentere en historisk tid. Hvis den skal have en historisk egenskab, 
skal en være ægte i sin samtid. 
 
5.1.2 Opsummering 
Vi har gennem ovenstående afsnit analyseret Coopers æstetiske egenskaber ud fra eksempler 
i det urbane rum. Dette er gjort for at få bedre forståelse for den sansemæssige relation, mel-
lem subjektet og elementer i det urbane rum.  
 
Rapporten vil i afsnit 5.3 sammenkoble Coopers æstetiske egenskaber med Samsons brug af 
begreber; affekt og assemblage i et fiktivt byrumsscenarie.  
 
 
5.2 Analyse af affekt og assemblage 
Kristine Samson har, som beskrevet i teoriafsnittet, behandlet en række begreber der ind-
rammer hvordan det urbane rum og mennesket interagerer. Samson har formidlet æstetiske 
kvaliteter i urbane rum, gennem begreber som affekt og assemblage. Herefter benytter hun 
disse begreber til at argumentere for, hvordan performativitet hjælper til at integrere disse 
æstetiske kvaliteter i byrummet (Samson 2012, 235). Begreberne affekt, assemblage og per-
formativitet vil gøre sig gældende i diskussion om, hvordan og af hvad mennesket bliver på-
virket. Derfor er det væsentligt at analysere disse begreber nærmere, for at sætte dem i per-
spektiv til de andre teorier, der er redegjort for.  
 
5.2.1 Affekt, assemblage & det urbane rum 
Affekt er som tidligere nævnt, forholdet mellem kroppe, hvor kroppe skal forstås både som 
fysiske menneskekroppe og materielle kroppe. De materielle kroppe kan ses som fysiske ob-
jekter, hvilket er den materialitet byen er konstrueret af. Samsons argument er at infrastruk-
tur, bygninger og monumenter i byen interagerer med subjektets underbevidsthed. Begrebet 
affekt kan bruges til at forklare hvordan subjektet kan få æstetiske oplevelser i det urbane 
rum, grundet Samsons forståelse af at æstetik, er blevet en integreret del af hverdagen (Sam-
son 2012). 
 
Assemblage er et andet begreb der benyttes i denne diskussion. Det betyder i sin bogstavelig-
ste  forstand sammenføjning. Det omfatter sammensætningen af forskellige materielle objek-
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ter eller dele af et urbant rum, der påvirker måden subjektet opfatter rummet på. Assemblage 
skaber en affektiv påvirkning af det menneskelige subjekt. (Samson 2012, 224). Assemblage 
kan forstås som en tredimensionel collage af byen. En ansamling af kroppe, der bevæger sig 
konstant, og derved får det urbane rums assemblage, til at fremstå som en dynamisk hetero-
genitet. Så når det menneskelige subjekt bevæger sig rundt i denne assemblage, får det man-
ge affektive oplevelser. 
 
Samson fremlægger et eksempel som Sønder Boulevard på Vesterbro. Her er det ikke ude-
lukkende det urbane rum, der udfolder sig som assemblager, men samtidig de unge menne-
sker i hipt tøj, eller racercyklerne der er med til at ændre rummets assemblage. Om somme-
ren bliver netop dette urbane rum formet af specifikke assemblager i form af at ”Sønder Bou-
levard i weekenden og på solskinsdage indtages af de unge med designertøj, der drikker 
Mikkeller øl og spiser pizza fra Izzi Pizza” (Samson 2012, 228). 
De to ovenstående begreber er væsentlige for at forstå æstetik i det urbane rum. Storbyer har, 
ifølge Samson, haft en performativ tendens hvor performative urbane rum bliver brugt i 
mange sammenhænge og med forskellige interesser. Her ses det også hvordan æstetik kan 
bruges i urbane rum. For at benytte samme eksempler som Samson selv fremlægger i hendes 
tekst kan performativt brug af det urbane rum ses i; ”Musikfestivalerne Distortion, Start i 
Den Brune Kødby og Strøm i Enghave Parken, kunst-og musikfestivalen Trailerpark på 
Enghavevej, jazzfestivalen og diverse udendørsarrangementer på Carlsberg…” (Samson 
2012, 219).  
 
5.2.2 Opsummering 
I ovenstående analyse er der fremsat en definition af, affekt som en virkningsrelation der sker 
mellem kroppe i det urbane rum, og assemblage som den sammenføjning af elementer, der 
skaber et urbant rum.  
 
Begreberne affekt og assemblage vil blive diskuteret i forhold til opgavens teoriafsnit. Dette 
sker for at cirkulere omkring subjektets påvirkning af det urbane rum og omvendt. Yderligere 
vil diskussionen fremvise hvordan Cooper og Samson har forskellige tilgange til subjektet i 
forhold til æstetik.  
 
 
5.3 Kombination af Cooper & Samson 
David Coopers opstilling af æstetiske egenskaber, og Kristine Samsons fremlæggelse af affekt 
og assemblage kan bruges, hver for sig, i en diskussion af hvordan subjektet påvirkes i det 
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urbane rum. Det afviser dog ikke muligheden for, at kunne analysere og diskutere et rum i 
forhold til begge teorier på samme tid. En samlet analyse vil hjælpe til at overskueligøre en 
diskussion, da der her vises en kobling af de forskellige begreber. For at gøre dette overskue-
ligt vil de forskellige teorier blive sat i forhold til et fiktivt byrumsscenarie, hvor der herefter 
kan udledes de nødvendige pointer.  
 
5.3.1 Eksemplif icering af begreber 
Her opstilles en analyse af sammenspillet mellem de æstetiske egenskaber, affekt og assemb-
lage ud fra en statue på en offentlig plads i det urbane rum. Dette analyseafsnit tager ikke ud-
gangspunkt i en virkelig plads, men et fiktivt sted, der er opstillet til formålet. Den statue vi 
ønsker at analysere, besidder de æstetiske egenskaber af at være historisk ift. dens skildring 
af en historisk person, i en historisk kontekst. Hertil kan det tilføjes at den besidder den re-
præsentationelle egenskab, da denne person er kendt i forhold til en specifik kontekst. Statu-
en har de formale egenskaber af at være bombastisk samt at have runde og bløde former. Den 
evokative egenskab viser sig i de reaktioner, der findes hos de subjekter der samles og oplever 
statuen. Denne statue skal forestille at stå på en plads, der er sammensat af mange forskellige 
elementer. Pladsen er stor, firkantet og omgivet af høje bygninger. I disse bygninger er der 
caféer, restauranter og butikker, yderligere er der bænke og træer hvorpå det er muligt at op-
holde sig. Disse omgivelser skal forstås som scenen for analysen.  
 
Ovenfor er der redegjort for de æstetiske egenskaber, der er i spil ud fra vores byrumscenarie. 
Disse egenskaber har til formål at blive perciperet af subjekter som beskuere.  
 
Assemblage skal, som tidligere forklaret, forstås som sammenføjning af dele i det urbane 
rum. Ikke blot de konstant eksisterende dele, såsom bygninger og andre lignende permanen-
te installationer, men også elementer som; menneskemængder, vejr, om butikker, caféer og 
restauranter er åbne eller lukkede osv.. I det teoretiske kapitel blev der redegjort for, at vær-
dien af en egenskab bliver højere, jo mere den påvirker og bliver bekræftet af de observeren-
de. For at sætte Samson i spil her kan man argumentere for, at denne assemblage kan påvirke 
de oprindelige æstetiske egenskaber. Der findes altså faktorer omkring den pågældende gen-
stand der påvirker den måde, hvormed de æstetiske egenskaber bliver sendt af sted og mod-
taget. Eksempelvis kan der være færre mennesker, vejarbejde, eller ombygning af anden 
slags. Igennem, og som følge af, disse faktorer kan der enten ske en forstærkelse eller en 
svækkelse af de æstetiske egenskaber. Når nye kroppe indtræder i assemblagen, kan den 
frembringe nye æstetiske egenskaber. Dette skaber en mulighed for at den pågældende gen-
stand skifter karakter. På denne måde kan statuens værdi, igennem de æstetiske egenskaber, 
fremstå meget forskelligt.  
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5.3.2 To perspektiver 
Første perspektiv: Det er solskin, butikker og restauranter er åbne og fyldte. Der er menne-
sker på pladsen omkring statuen og disse subjekter foretager sig mange forskellige ting. Nog-
le af menneskerne sidder ved foden af statuen og morer sig. I denne situation har den evoka-
tive egenskab god mulighed for sin gennemslagskraft, da der er mange potentielle beskuere 
der kan smitte hinanden med reaktioner på statuens fremtræden. Den historiske egenskab 
har også en betydning her. Der kan være turister der kommer til statuen, for at observere 
den, grundet dens historiske betydning. De formale egenskaber kommer til udtryk i og med, 
statuen har den fysiske form den har. Taget i betragtning af menneskemængden og aktivite-
ter i det omkringliggende billede, fremstår statuen ikke så stor, som der kunne være mulig-
hed for.  
 
Andet perspektiv: Statuen i byrummet ses i anden kontekst, hvor assemblagens kompleksite-
ter ligeledes er af anden karakter. Her kan man forestille sig statuen set på pladsen om nat-
ten. Her er kun meget få subjekter der passerer statuen, og kun hurtigt registrerer den. Re-
stauranter og butikker er lukkede og det regner. Statuen er oplyst af lamper nedefra og statu-
en virker majestætisk og bombastisk. De formale egenskaber er tydeligt anderledes end fra 
situationen nævnt ovenfor. Dog er den evokative egenskab ikke særlig kraftig, da reaktionen 
fra beskuerne er så flygtig, at den ikke når at sætte sig som en egenskab eller som en stem-
ning imellem beskuerne.  
 
5.3.3 Opsummering 
De æstetiske egenskaber er, i ovenstående analyse behjælpelige ift. at sætte ord på den reak-
tion, der sker hos beskueren. Det at der sanses en genstand, forstås i forhold til at der findes 
en virkningsrelation mellem subjekterne, bygningerne og omgivelserne. Dette er hvad Sam-
son beskriver som affekt. Denne kombination mellem æstetiske egenskaber, affekt og as-
semblage vil senere indgå i rapportens diskussionskapitel.  
 
 
5.4 Zygmunt Bauman 
Zygmunt Bauman gennemgår i bøgerne Flydende modernitet (2006) og Globalisering – de 
menneskelige konsekvenser (1999), hvordan offentlige urbane rum kan have indvirkning på 
forholdet imellem menneskelige subjekter. Desuden hvordan byplanlægningen, som tilsigtet 
eller utilsigtet konsekvens, kan have betydning for menneskers fællesskaber i det offentlige 
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rum. Opbygning eller forandring af offentlige urbane rum, kan i flere tilfælde sættes i relation 
til overordnede magtstrukturer og bagvedliggende handlingsplaner. Disse magtstrukturer i 
byplanlægningen, samt materialitetens mulige påvirkning på subjektet, vil blive analyseret i 
nedenstående afsnit. Senere vil Baumans teorier om urbane rums påvirkning af subjektet bli-
ve diskuteret sammen med rapportens resterende empiri. Følgende afsnit vil derfor se nær-
mere på relevante begreber herom. 
  
5.4.1 Rum & subjekter 
Bauman benytter sig af begrebet offentlige, men ikke civile-rum. Hvortil han forklarer hvor-
dan rum i realiteten kan være offentlige, ud fra at alle må benytte dem. Dog er opbygningen 
af nogle specifikke rum, ifølge Bauman, ikke tiltænkt hele befolkningen. Hertil ses også hvor-
dan rummet fremstår for forskellige befolkningsgrupper. Et eksempel herpå kan ses i, hvor-
dan klassisk musik afspilles i indgangspartierne på Hovedbanegården i København. Formålet 
er at afholde hjemløse og narkomaner fra at sove, fixe og opholde sig i disse rum. En plan-
lægningsmæssig strukturering af omgivelserne på denne måde, kan tolkes som en udelukkel-
se af uønskede subjekter eller befolkningsgrupper (Andersen 2012, 127). Hovedbanegården 
er et offentligt rum – tiltænkt alle, dog fremstår hele bygningen ikke tilgængelig for længere 
ophold, for alle befolkningsgrupper. Det kan dog diskuteres hvad rummets funktion sigter 
mod, og hvordan rummet så benyttes. Hovedbanegården har det primære formål, at huse rej-
sende mennesker, hvortil man kan argumentere for at længerevarende ophold ikke ses som 
hovedformålet ved rummet.  
 
5.4.2 La Défense & fællesskab  
Bauman beskriver hvordan offentlige, men ikke-civile byrum kan konstrueres for at give be-
skueren en bestemt oplevelse af rummet. Eksempelvis hvordan bygninger kan konstrueres til 
at fremstå magtfulde, ved bombastisk og monumental arkitektur. Dette kan fx symbolisere 
statens eller bygherrens magt over folket. Offentlige pladser kan fremstå skræmmende, over-
vældende og ugæstfrie gennem deres konstruktion. Et eksempel på offentlige, men ikke civile 
rum, er La Défense, i Paris, Frankrig. Dette område rummer store, mægtige bygninger og en 
åben plads i midten, men opfordrer ikke til at man opholder sig på stedet. Dette grundet at 
der ingen bænke er, eller træer som afskærmning for sol og til skabelse af små behagelige 
rum i rummet. Arkitektonisk fremstår bygningerne upåvirkelige, og giver associationer til en 
fæstning (Bauman 2006, 127). Rum kan altså fremstå på en måde så de ikke inviterer til 
brug. Der er forskellige måder at afvise befolkningen på. Som et eksempel herpå, ses, ved at 
der bevidst ikke er opstillet bænke. Dermed får rummet karakter af gennemgangsrum (Bau-
man 2006, 134).  
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Samfundets sociale forhold forandrer sig, hvilket Bauman ser som konsekvens af udviklingen 
af offentlige rum. I teoriafsnittet er det skildret hvordan konsumkatedraler og ikke-rum kan 
have betydning for fællesskabsfølelsen i et samfund. Indenfor konsumkatedralers monotone 
rum kan fællesskabet eksistere, mener Bauman. Forbrugerne opnår ironisk nok en form for 
samhørighed med de subjekter, der med samme formål, befinder sig i storcentret. Sådanne 
rum henviser til bestemt brug, og samtidig til en bestemt form for interaktion indenfor ram-
merne. Desuden er der typisk mangel på siddepladser og længere opholdssteder, som knytter 
sig til den endimensionelle funktion, af shopping.  
 
”Shopping / forbrugssteder kan tilbyde det, som ingen ´virkelig virkelighed´ kan le-
vere: en næsten fuldkommen balance mellem frihed og sikkerhed (Bauman 2006, 130).  
 
Her mener Bauman at forbrugsstederne leverer en sikkerhed for forbrugerne, da de får en 
følelse af at være af samme slags, idet forbrugerne ikke konfronteres med anderledeshed, 
indenfor forbrugsstederne. Konsumkatedralerne opstiller den ideelle forestilling om fælles-
skab. I den forbindelse forstår Bauman at der opstår en splittelse mellem de sociale lag. Han 
argumenterer for dette synspunkt, hvor mennesker distanceres, ved ikke at blive konfronteret 
med det fremmede og anderledes. Det skaber en frygt for det fremmede. I diskussionsafsnit-
tet Kampen om byen 6.1 vil vi diskutere netop denne opfattelse af konsumkatedraler, som 
både fællesskabs frembringende og udelukkende.  
 
5.4.3 Privatisering  
Bauman forklarer om forbudszoner, delt i underemnerne; labyrintområder, kaktusområder 
og nervøse rum. Den sidste form for forbudszone bliver bl.a. synliggjort gennem videoover-
vågning. Dette skyldes ifølge Bauman en gradvis privatisering af offentlige pladser. Her over-
våges offentlige rum, eksempelvis for at skabe en følelse af tryghed. Dog kan overvågningen 
også skabe en følelse af ikke at kunne færdes frit, og dette kan resultere i at befolkningen 
undgår disse steder. Tryghedsfaktoren som udledes gennem overvågning, har både positive 
og negative konsekvenser. Disse positive og negative konsekvenser vil blive diskuteret i afsnit 
6.2. 
 
5.4.4 Fællesskab 
Offentlige pladser skifter funktion og omformes til at være mere private, mener Bauman 
(Bauman 2006, 124). Pladserne som førhen kunne bidrage til offentlig debat og skabelse af 
værdisæt, samler ikke længere befolkningsgrupper fra forskellige sociale lag på samme måde. 
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Bauman mener, at fællesskabet er i opbrud som konsekvens af dette, hvilket kan føre til stør-
re social differentiering. Han ser hvordan offentlige pladser indtages af eliten, eksempelvis 
set ved at flere forbudszoner konstrueres.  
 
Offentlige rum gøres fysisk og virtuelt mere private hvilket gør at nogle subjekter frasorteres. 
Samtidig forklarer Bauman hvordan, fx sikkerhedsforanstaltninger eller tiltag fra udefra-
kommende aktører, kan spærre bestemte befolkningsgrupper ude eller splitte fællesskabet i 
det urbane rum. Som et eksempel herpå, kan det ses hvordan arrangementer i byen, kan om-
forme brugen af offentlige rum. Under Copenhagen Fashion Week 2010 (Hansen & Hend-
ricks 2011, 64), blev der konstrueret en 1,3 km lang catwalk fra Rådhuspladsen til Kongens 
Nytorv, gennem den offentlige gågade, Strøget i Københavns centrum (politiken.dk, 6.12.12). 
Den blev bevogtet af vagter, som nægtede befolkningen at krydse mens begivenhederne stod 
på. Som resultat var borgerne nødsaget til at finde andre veje, imens denne performance blev 
afholdt. I dette tilfælde beskrives eliten - arrangørerne bag, som de rådende over det offentli-
ge rum. En mulighed som ikke gives på lige fod til hele befolkningen. Ved dette eksempel fik 
udvalgte designere eller trendsættere, råderum over det offentlige rum (Hansen & Hendricks 
2011, 63). Sat i perspektiv til Baumans teori, om splittelse af offentlige rum, kan dette eksem-
pel vise hvordan en uretfærdig fordeling af rummet forekommer (Bauman 1999, 29). 
 
Bauman kredser om fællesskabet mellem mennesker. Han ser hvordan fællesskaber opløses 
eller forandres, og hvordan territorier kapres og fordeles på uretfærdig vis. Desuden omtaler 
han byplanlægning af territorier. Bauman kritiserer George Hazeldons utopiske forestilling, 
af en storby og dens fællesskab. George Hazeldon fremlægger, hvordan han mener byen skal 
konstrueres. Dette er en by hvor den rige del af befolkningen isolerer sig fra resten, gennem 
beskyttelse i form af elektriske hegn. Bauman sammenligner Hazeldons drømmeby, med en 
”…hightech-udgave af den muromkransede middelalderby med dens tårne, voldgrave og 
vindebroer, en by sikkert afskærmet fra verdens risici og farer” (Bauman 2006, 120). Bau-
man kritiserer Hazeldons drøm, da den vil opdele eliten fra de andre. Denne splittelse af be-
folkningen er netop Baumans fokus, ved hans præsentation af de forskellige rum. Vigtighe-
den af fællesskabet er et af de primære emner Bauman behandler, og han forbinder varianter 
af offentlige rum med fællesskabet. Den menneskelige påvirkning indenfor byrum, vil senere 
blive diskuteret med andet relevant teori.   
 
5.4.5 Opsummering 
I det ovenstående afsnit har vi analyseret bøgerne Flydende modernitet og Globalisering – 
de menneskelige konsekvenser af Bauman. Denne analyse opstiller Baumans kritik af byens 
opbygning. Dette udspringer bl.a. i en opdeling af samfundet, elitens indtagelse af offentlige 
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rum, og skabelsen af byrum, der øger frygten for det fremmede. Baumans postulater om uret-
færdigheder i de urbane rum er blevet analyseret for senere at blive diskuteret i rapporten.  
 
 
5.5 Dag Østerberg 
Dag Østerberg beskæftiger sig i teksten De materielle strukturer og det sociale liv (1998) 
med begrebet materialitet. Begrebet refererer til strukturer i rumlige omgivelser. I dette ana-
lyseafsnit, vil det belyses, hvordan de materielle strukturer spiller sammen med det menne-
skelige subjekt og influerer dette både negativt og positivt. Østerbergs begreber og teori har 
stor sammenhæng, og mange af hans begreber belyser det samme genstandsfelt, blot fra for-
skellige vinkler. Gennem afsnittet bearbejdes teorien fra afsnit 4.4 og kodes tematisk sam-
men og sættes i relation til vores problemstilling. Overordnet kan det påpeges, at Østerberg 
sammenholder begrebet om materielle strukturer, med subjektet og med dets frihed. Efter-
følgende ses materialiteten som en teknologi, der ligeledes påvirker subjektet og dets frihed. 
Desuden belyser Østerbergs tekst følgende to temaer; sondringen mellem virkelighed og fan-
tasi, samt hans forståelser af æstetik og dennes indvirkning på det menneskelige subjekt.  
 
5.5.1 De materiel le strukturer & subjektet   
Dette afsnit opstiller de forskellige elementer og vekslinger, som forholdet mellem materiali-
tet og mennesker afføder. Begreberne gennemgås individuelt af Østerberg, men samtidig er 
det tydeligt hvordan der kan trækkes klare linjer gennem mange af begreberne, og at de på 
flere punkter omhandler de samme processer.  
 
Som beskrevet i afsnit 4.4 opstiller Østerberg to grundtanker; socio-materialitet og frihed 
gennem materialitet (Østerberg 1998, 2). De socio-materielle strukturer kan ses der hvor 
rammen for samfundslivet planlægges - positivt og negativt. Dette kan være en konstruktiv 
måde at udnytte den teknologiske udvikling på, ved at forbedre omgivelserne for mennesket. 
Dog kan dette også anses for, at være en berøvelse af individets frihed. Et eksempel herpå 
kunne være fremkomsten af byområdet, Ørestad, i København. Her benyttes ny teknologi og 
moderne arkitektur, til at skabe boligkomplekser hvor menneskets behov tænkes ind fra star-
ten. Dog kan denne måde at planlægge på også kritiseres for at være kold og massiv. Ørestad 
er tit blevet vurderet som et område, hvor livet mellem husene ikke fungerer (jyllands-
posten.dk, 5.12.2012). Ørestad er et eksempel på, hvordan de socio-materielle strukturer, bå-
de kan sætte en nyskabende og positiv, men også en belastende og negativ ramme for subjek-
tet i det urbane rum. Begrebet om frihed, gennem de materielle strukturer, ses i moderne 
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kultur og kan være menneskets mulighed for frigørelse (Østerberg 1998, 2). Som en tilføjelse, 
til hvordan mennesket påvirkes af materielle strukturer, beskriver Østerberg hvordan arki-
tektur eks- og implicit kan påvirke menneskene, som bevæger sig omkring den. Et eksempel 
på hvordan der gennem byplanlægning skabes mere frihed for en del af befolkningen, kan ses 
i den nye måde at indtænke cyklister som en del af byens trafik. Cykelstierne gøres bredere, fx 
på Nørrebrogade og stadig flere lyssignaler henvendt til cyklister opsættes. Gader planlægges 
samtidig, så de parkerede biler afskærmer cykelstien fra de kørende biler. Materielle struktu-
rer kan på denne måde tilpasses, så cyklister i højere grad føler sig trygge i deres færden i by-
en. Dette kan medføre større handlefrihed, og derigennem hjælpe til en større frihedsfølelse.  
 
Endnu en pointe, som Østerberg nævner når sondringen mellem materialitet og subjektet 
belyses, er hvordan materielle strukturer er at finde overalt. Dog er det oftest først når sub-
jektet ikke går i spænd med denne struktur, at de bliver klar over dens tilstedeværelse. Et ek-
sempel herpå, er et rum med dårlig akustik. Er akustikken dårlig, anstrenger mennesket 
stemmen ved tale, der skal bruges ekstra kræfter og stemmebåndet kan måske blive overbela-
stet. Fungerer menneskets virke i en materialitet, fx i et rum med god akustik, taler man uden 
besvær og lægger ikke mærke til dette (Østerberg 1998, 4).  
 
De sidste to og meget væsentlige pointer, som uddrages fra Østerbergs litteratur, hviler på 
forestillinger om strategisk planlægning og hvordan materialiteten kan være en forlængelse 
af mennesket. Overordnede handlingsplaner, udformet af større virksomheder eller offentlige 
institutioner, determinerer en del af byens udvikling i dag. Dette beskriver Østerberg, som 
materiel formidlet afmagt. Her refereres til eksemplet i 4.4.2 hvor det sker en opdeling i de 
sociale lag, som følge af noget materielt, da der blev gjort forskel på dem der havde, og dem 
der ikke havde en bil. Eksemplet omkring en bro og en tunnel i New York er et billede på 
Østerbergs begreb om afmægtiggørelse gennem materialitet. Materialitet kan dog også fore-
komme som lettelser for mennesket. Et eksempel på lettelser i samfundet er; opvarmede for-
tove om vinteren, automatiske døre, rulletrapper, vasketunneler til bilen osv.. Hertil er det 
dog vigtigt at tilføje, at mennesker er forskellige, og ligeledes er deres opfattelser af de mate-
rielle strukturer. I diskussionen opstilles netop denne sondring, om hvordan materialitet i det 
urbane rum, kan være til for subjektet, men ligeledes være en udfordring at blive en del af, 
eller blot bruge.  
 
Vekselvirkningen mellem subjekt og by, er udgangspunktet for rapporten. Hvordan det socia-
le på flere måder sætter aftryk på materialiteten, belyser Østerberg ligeledes i teksten. Et før-
nævnt eksempel, af Østerberg, er hvordan rige har større boliger end fattige. Udover dette 
karikerede eksempel kan andre tilfælde i byrummet også fremhæves. Bænke i undergrunds-
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baner verden over konstrueres tit med fristående sæder, så hjemløse ikke har mulighed for at 
ligge på dem og sove. Denne måde at bygge omgivelserne på påvirker det sociale liv og sub-
jekterne i forbindelse med materialiteten.   
 
Afslutningsvis kan det hertil være relevant at tilføje, hvordan materielle lettelser både kan 
opfattes positivt og negativt. Østerberg beskriver hvordan denne forskel er yderst subjektiv. 
Et eksempel herpå kunne være opgraderingen af Nørrebrogade, Nørrebro, København. For 
cyklister, gående og beboere må det overordnet anses for positivt, at gaden er blevet lukket 
for biler, og cykelstier og fortove gjort bredere. Dog kan det, for bilisterne som tidligere havde 
deres daglige kørsel på Nørrebrogade, ses som en negativ udvikling at gaden er blevet lukket. 
Desuden kan butiksejere med kunder, som tidligere kom i bil, også finde denne udvikling be-
lastende. Eksemplet viser altså hvordan, materielle lettelser kan være positive for nogen, 
mens negative for andre. 
 
For at vende tilbage til frihedsbegrebet beskriver Østerberg, hvordan subjektet skal fordybe 
sig i de situationer de befinder sig i. I disse situationer er materielle strukturer ligeledes et 
element. Med dette menes at de materielle omgivelser ikke skal overtage, og individet ikke 
skal kæmpe imod dem. I stedet skal de bruges som en aktiv del af subjektets situation i sam-
fundslivet (Østerberg 1998, 2). Denne frigørelse fra materiel nød beskriver Østerberg gennem 
et citat fra kulturfilosoffen Kant; ”Fuglen tror at den ville fly bedre uten luftmodstand, skjønt 
det er luftmassene som overhodet gjør det mulig for den å fly” (Østerberg 1998, 2). Her be-
skrives altså et element fra de fysiske omgivelser, som i højere grad bør accepteres frem for 
affejes som unødvendig. 
 
5.5.2 Teknologisk udvikl ing   
Endnu et væsentligt rationale som Østerberg fremhæver, er hvordan den teknologiske udvik-
ling har indvirkning på subjektet. Som udgangspunkt belyses denne udvikling som havende 
en positiv effekt på subjektets væren i samfundet. Herpå belyses det, hvordan teknologi kan 
lette subjektets virke og gøre dagligdagen lettere. Eksempelvis medførte fremkomsten af elek-
tricitet og vand i private hjem, en mægtig effektivisering af hjemmet. Dette skar drastisk ned 
på den mængde af tid, mennesket skulle bruge på hverdagsarbejdet. På den måde opnår det 
enkelte menneske en større grad af frihed. Dog kan teknologien også være en indskrænkning 
af den enkeltes frihed. Et eksempel herpå er den stadig tiltagende overvågning på offentlige 
områder. Denne tilstedeværelse af teknologi er et klart tilfælde af, hvordan teknologien går 
ind og påvirker mennesket på en måde, så disse får mindre frihed. Netop frihedsbegrebet ift. 
denne konflikt tages også op af Bauman. Vi vil i diskussionen diskutere denne balance af tek-
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nologi i menneskets omgivelser.  
 
5.5.3 Fantasi og virkelighed 
Det beskrives i afsnit 4.4.3 hvordan Østerberg opstiller en dimension, der omhandler skællet 
mellem virkelighed og fantasi. Virkeligheden ses som føjende til gængse samfundskonventio-
ner og som fysiske omgivelser i menneskets liv. Den imaginære verden knytter sig til menne-
skets forestillinger og tanker. Hvor disse verdener mødes vil rapporten senere diskutere. 
Særligt fremhæver Østerberg hvordan imaginære symboler og elementer overføres til den 
virkelige verden. Som et eksempel, ser Østerberg hvordan forlystelsesparker giver de besø-
gende mulighed for at tage fantasien ind i deres virkelige verden (Østerberg 1998, 9). Som 
yderligere eksempel beskriver Østerberg et besøg på en norsk cafe. Dette besøg gav ham fø-
lelsen af at blive ledt til en anden verden, grundet udsmykningen og stemningen. Indretnin-
gen som på en typisk italiensk bar, henledte hans tanker  ”…til ’landet… [hvor]…sitronene 
blomstrer’” (Østerberg 1998, 10). Fantasiverdens tilføjelser til virkeligheden, beskriver 
Østerberg som et udtryk for en større udvikling i Norge inden for de sidste 30 år (Østerberg 
1998, 10).  
 
Som endnu et eksempel på mødet med fantasien, fremhæver Weber tyske storbyer. Han for-
klarer hvordan mennesket påvirkes af sanselige bombardementer fra lyd og lys i storbyen 
Berlin. Dette giver mennesket en følelse af uvirkelighed, og skaber næsten ruslignende til-
stande – imaginære tilstande (Østerberg 1998, 9). Disse eksempler inddrages i den senere 
diskussion, hvor der ligeledes kommenteres på hvad disse elementer, af fantasi i det urbane 
rum, har af indvirkning på subjektet. Desuden vil det blive diskuteret, hvordan disse imagi-
nære elementer ses ift. David Coopers begreber om æstetiske egenskaber. 
 
5.5.4 Analyse af Østerbergs æstetik  
Afslutningsvis i afsnit 4.4.5 fremsætter Østerberg to æstetiske grundretninger, samt et begreb 
om antiæstetik. Den ene grundtanke hviler på den klassiske æstetik og den anden på æstetik 
som en sansning. Antiæstetikken beskrives som trættende for sanserne. Østerbergs overstå-
ende begreber vil i diskussionen inddrages, som tilføjelser i en drøftelse af æstetik ud fra de 
otte æstetiske egenskaber, affekt og assemblage.  
 
I forbindelse med ovenstående beskriver Østerberg materielle strukturer, der indfører men-
nesket i en specifik kontekst, hvori erfaringer ligger. Et eksempel på en materiel struktur hvor 
erfaringer kan være indlejret, er et offentligt rum. Her kan materialiteten hjælpe subjektet til 
en aflastning fra ensomhed, gennem dét fællesskab som udspilles i det offentlige rum. Tilste-
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deværelsen af den materielle struktur påvirker i dette tilfælde subjektet positivt. Østerberg 
eksemplificerer denne positivitet, ved at beskrive en gade fyldt af menneskelige subjekter. 
Fortove og gader er pakket med mennesker og aktivitet, butikker og cafeer ligeledes. Øster-
berg beskriver subjektets tilstedeværelse i denne situation således; ”Her gjelder det ikke å tre 
frem som individ, men om å glemme sig selv, ta fri fra seg selv en stund” (Østerberg 1998, 
8). Subjektet kan altså lade sig rive med af situationen og sine omgivelser. Materialiteten kan 
hjælpe subjektet til at slappe af for en tid, og Østerberg mener, at mennesket skal acceptere 
dette tilbud. Østerberg afslutter således, ”Materialiteten krever ingenting, heller ikke de an-
dre, den kaller på oss og tilbyr en ledig plass, jo fler, jo bedre” (Østerberg 1998, 8). Subjektet 
skal altså her prøve at indgå i symbiose med omgivelser og medmennesker og derigennem 
opnå fællesskab og frihed. Der forventes ikke noget af mennesket, og materialiteten står til 
rådighed for dem. I modsætning hertil ses menneske-til-menneske relationer, hvor der ligger 
en indbyrdes forventning. Østerberg beskriver hvordan det kollektive liv, og de materielle 
strukturer skal være i forbindelse, men at fællesskabet ikke skal være tvunget eller under-
trykkende. Det sociale liv kan lettes gennem let materialitet. Dog kan materialitet også være 
massiv og tung, og medføre at subjektet ikke er nødsaget til at være der (Østerberg 1998, 8). 
 
5.5.5 Opsummering 
Af ovestående kan det ses, at Østerberg konstant vender tilbage til materialitetens påvirkning 
af subjektet. Subjektet vil derfor optræde, både når det omhandler; æstetik, strategisk by-
planlægning eller den imaginære verden. Materialiteten vil indvirke på subjektet og omvendt. 
Netop denne konstante vekselvirkning mellem subjektet og materialitet, vil blive videreført i 
rapportens diskussion. Konkrete begreber og eksempler opstillet i overstående afsnit vil blive 
sammenstillet med øvrige analyser af teori. Desuden vil den overordnede tanke fra Øster-
bergs tekst, blive inddraget. Dette vil sige at subjekt og materialitet spiller sammen, i adskille-
lige henseender, og ofte er svært overhovedet at skille ad.   
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Kapitel 6 -  Diskussion 
I dette kapitel vil rapportens teorier og begreber blive diskuteret. Kapitlet vil være delt op i 
fire temaer; Kampen om byen, Teknologi & frihedsbegrebet, Strukturer i byrummet og Den 
(u)virkelige verden. Disse fire emner vil efterstræbe at besvare den opstillede problemformu-
lering; Hvad præger subjektet i det urbane rum? 
 
6.1 Kampen om byen 
Dette afsnit, Kampen om byen, vil diskutere uenigheder i de urbane rum. Hertil vil afsnittet 
omhandle hvordan forskellige typer af rum kan være med til at adskille mennesker bl.a. efter 
etnicitet, klasse eller køn. Denne opdeling af byen vil blive ekspliciteret ud fra analyseafsnit-
tet om Bauman og Østerberg. Dette gøres for at demonstrere måder at forstå mennesket i det 
urbane rum. Desuden vil der gennem afsnittet blive diskuteret teknologi i relation til menne-
sket, med udgangspunkt i vores teori og analyse af Baumans og Østerbergs fremstilling af 
dette.  
 
Afslutningsvis tilføres nogle af de æstetiske egenskaber, opstillet af David Cooper. I afsnittet 
vil tanker om frihed også inddrages. Dette skal ses i forhold til teknologiens indvirkning på 
mennesket. Østerbergs begreb om materialitet i menneskets omgivelser inddrages også. Her 
kobles teknologien til materialiteten, dvs. at vi opfatter at materialiteten i byrummet kan væ-
re teknologi. 
 
6.1.1 Forandring i  offentl ige rum  
I forståelsen af menneskelig interaktion i det urbane rum, kan Baumans kritik af disse ind-
drages. Her ses bl.a. hans kritik af store mennesketomme pladser. De forstås som pladser, 
hvis tidligere funktion var et mødested hvor eksempelvis debat udsprang. Ifølge Bauman har 
det betydet, at den menneskelige interaktion er mindsket på pladserne (Bauman 2006, 126). 
Her kan der henvises til pladserne i det gamle Rom, kendt som Forum Romanum (Weiss 
2012, 00:31:24) hvilket var et fysisk mødested for debat. Weiss argumenterer for at en aktivi-
tet som denne ikke er tilstede i bybilledet længere og at offentlig debat nu foregår på internet-
tet, og gennem andre medier. 
 
Østerberg deler Baumans synspunkt om de offentlige pladsers tidligere funktion. Desuden 
har udviklingen ført til ændringer i brugen af det offentlige rum. Hertil argumenterer Bau-
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man for at offentlige, men ikke-civile byrum, til tider opbygges uden bænke og mulighed for 
længerevarende ophold. Dette har den konsekvens, at disse offentlige, men ikke-civile byrum 
kun passeres og ikke inviterer til interaktion. Det skyldes at det forekommer som uønsket el-
ler unødvendigt. Hertil kan man tilføje standpunktet, at menneskers perception er individuel. 
Konteksten for en oplevelse og menneskets subjektive sansning danner den følelse eller for-
nemmelse som mennesket får gennem et særligt sted. Det er derfor ikke nødvendigvis i alle 
menneskers interesse, at interagere når de fx benytter en offentlig plads. Deres forståelse af 
omgivelserne kan ændre sig ift. vejret, deres sindstilstand, deres selskab – er de alene eller 
sammen med andre, om de har travlt eller god tid. Dette argument ses i Samsons brug af be-
greberne affekt og assemblage. Dette skyldes at assemblagen ændrer sig når nye objekter el-
ler subjekter indtræder i det urbane rum. Et eksempel herpå er hvordan søerne i København 
om vinteren kan tages i brug som skøjtebaner. Inden vandet fryser til is, bliver området om-
kring søerne hovedsageligt brugt som gennemgangsrum til folk som løber, cykler eller går 
tur. Dette ændrer sig når vandet fryser. Da inviterer rummet til længerevarende ophold ved 
skøjteløb og vinterleg. Man kan derved se at rummets assemblage ændrer sig grundet nye 
strukturer og forhold i omgivelserne. Desuden afleder det også forskellige former for affektive 
oplevelser hos subjektet. Et eksempel herpå kunne være en skøjteløber uden erfaring, som får 
en præsproglig oplevelse af overraskelse og nervøsitet. 
 
6.1.2 Bygninger & deres beskuere 
Bygningers konstruktion har, ifølge Bauman, også betydning for menneskers oplevelse af et 
rum. Her kan refereres til eksemplet om pladsen La Défense i Paris i Frankrig, hvis omkring-
liggende bygninger tynger mennesket gennem det arkitektoniske udtryk (Bauman 2006, 
127). Disse sansemæssige påvirkninger, bygningerne kan udløse hos mennesket, kan sættes i 
relation til Coopers beskrivelse af æstetiske egenskaber. Eksempelvis kan den evokative egen-
skab nævnes. Denne fortæller noget om den reaktion beskueren udtrykker. Reaktionen kan 
variere, efter mængden af mennesker der oplever bygningen. Yderligere sættes værdien af 
denne egenskab i forhold til gennemslagskraften hos beskueren. Som eksempel kan Ground 
Zero på Manhattan, New York fremhæves. Dette sted kan frembringe forskellige følelser, ud 
fra hvilket subjekt der oplever det og i hvilken kontekst det opleves. 
 
I forlængelse af eksemplet om La Défense, og Baumans overstående fremstilling af hvordan 
forskellige mennesker kan forstå den samme form for omgivelser forskelligt, kan et af Øster-
bergs synspunkter inddrages. Østerberg mener, at materialitet i omgivelserne kan være en 
lettelse og opfattes positivt for nogen, hvor andre anser det for en belastning eller som at væ-
re negativt ladet. Ift. overstående eksempel kan det forklares, at en monumental og massiv 
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konstrueret bygning kan være et positivt og tiltænkt element for den magt som gemmer sig 
bag murene. Tilstedeværelsen af denne bygning, i bybilledet kan repræsentere en betydning i 
samfundet. I modsætning til dette kan en mindre samfundsgruppe fx føle sig undertrykt og 
overvåget gennem tilstedeværelsen af denne bygning og hvad den repræsenterer. 
 
Afslutningsvis kan man også se på byens opbygning i et historisk perspektiv. For befolknin-
gen i byen, skabte en bymur en positiv følelse af tryghed. For eventuelle fjender kunne bymu-
ren ses som skræmmende. Dette vil sige, at konstruktionen af omgivelserne for én, kan være 
skræmmende, men for én anden have en beskyttende effekt.  
 
6.1.3 Privatisering af det offentl ige rum 
Østerberg forklarer i De materielle strukturer og det sociale liv (1998), hvordan omgivelser-
ne og samfundslivet indeholder teknologiske virkemidler og materielle strukturer. Disse har 
gennem tiden haft stor betydning for mennesket, hvilket de stadig har. Vi vil i dette afsnit 
runde teknologiens indvirkning på mennesket, men set i et perspektiv, hvor det er privatise-
ringen af det offentlige rum, som er i fokus. En mere fyldestgørende diskussion, hvor der 
lægges vægt på teknologi som materialitet, vil følge i det afsnit 6.2.   
 
Materialitet som teknologi kan ses i form af reklamer, brand symboler og skilte i bybilledet. 
Disse henvender sig til mennesket, men giver ikke mennesket mulighed for, at komme til 
genmæle (Østerberg 1998). Tekno-
logi som materialitet i omgivelser-
ne kan derfor være set udformet, 
som envejskommunikation. Denne 
diktering overfor mennesket be-
skriver Bauman også. Han påstår, 
at eliten indtager det offentlige 
rum, som beskrevet i overstående 
eksempel. Skilte og henvendelser 
fra private aktører, er i fokus og 
mennesket har ikke mulighed for 
at besvare. Eksempelvis kan Time 
Square i New York fremhæves.  
 
Dette er et offentligt rum, der er indtaget af reklamer, lysskilte, videoer og brand symboler. 
Baumans kritik fokuserer på hvordan offentlige rum har ændret betydning, og følger med eli-
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ten. Befolkningen fratages nu beslutninger, som før blev debatteret fælles på den offentlige 
plads. Problematikken ved dette er, ifølge Bauman, at det medfører en opdeling af samfun-
dets klasser med eliten i toppen. Dette er yderligere demonstreret i eksemplet der beskriver, 
hvordan Strøget i København blev indtaget af udvalgte designere og trendsættere (eliten) un-
der Københavns modeuge. Dette kan kritiseres ud fra argumentet om at eliten optager og op-
deler det offentlige rum uden mulighed for offentlighedens indblanding. Dette med henblik 
på at skabe omtale og mulighed for økonomisk profit. Endnu et eksempel hvor samme pro-
blematik udspilles, sås under MTV Music Awards i 2006. Her blev det store show afholdt på 
Rådhuspladsen i København. Arrangementet blev promoveret som værende et folkeligt 
event, men for at kunne opleve dette, skulle man være inviteret (Hansen & Hendricks 2011, 
61). Igen blev det offentlige rum indtaget af udefrakommende aktører, med en målsætning 
om økonomisk profit. Østerberg påpeger, at menneskers oplevelser og påvirkninger i byen 
forstås forskelligt. Derfor kan der argumenteres for at disse indtagelser af byens rum, også 
kan have en positiv effekt for mennesket. Dette kan fx illustreres ved at en stor del af befolk-
ningen havde interesse i at vinde og gøre sig fortjente til at modtage billetter til arrangemen-
tet på Rådhuspladsen. Dog kan det vigtigst af alt fremhæves at Københavns Kommune, på 
baggrund af beregninger fra Wonderfull Copenhagen, tjente 83,5 mio. kr. i forbindelse med 
MTV Music Awards 2006 (Hansen & Hendricks 2011, 62). Vi mener alligevel, at der skal sæt-
tes spørgsmålstegn ved hvorvidt det er i orden at befolkningen skal købe sig adgang til et of-
fentligt rum.  
 
6.1.4 Adskil lelse  
Bauman kritiserer urbane rum med endimensionelle funktioner som storcentre og lufthavne. 
Deres endimensionelle funktion ligger i, at brugerne skal bruge penge og derfor benyttes 
termen konsumkatedraler om storcentre (Bauman 2006, 130). Disse konsumkatedraler vil 
blive diskuteret i følgende afsnit.  
 
Ifølge Bauman ligger disse endimensionelle rum ikke op til menneskelig interaktion, og er 
samtidig med til at ekskludere visse grupper af samfundet (Bauman 2006, 128). Desuden kri-
tiserer Bauman forbrugscentrene som monotone og som et sted hvor sanserne ikke udfordres 
(Bauman 2006, 130). Hvis sanserne hos mennesket ikke stimuleres, kan der argumenteres 
for at det med tiden medfører yderligere frygt for det ukendte. I den forbindelse kan Øster-
bergs begreb antiæstetik tilføjes. Det betyder, at menneskets sanser sløves og trættes i omgi-
velser hvor de ikke stimuleres. Hertil kan man inkludere anden ordens - og de repræsentati-
onelle egenskaber, fra Coopers æstetiske egenskaber. Disse postulerer at genstande kan skabe 
en varierende reaktion hos beskueren, samt at desto bedre viden om genstanden, desto bedre 
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forståelse (Cooper 1995, 342). Egenskaberne i sammenkobling med argumentet om yderlige-
re frygt for det ukendte, kan forklares således. Hvis en person kun bevæger sig i sit lokale 
storcenter og dermed ikke kender til eller har forståelse for samfundet udenfor – fx til en va-
gabond, kan dennes pludselige sanselige indtryk af vagabonden medføre utryghed og ubehag. 
Det skyldes frygten for det fremmede. Bauman mener at frygten for det fremmede, kan føre 
til yderligere opdeling af samfundslagene. Dette illustrerer han gennem Richard Sennets ek-
sempel om etniske grupper i USA. Her ses det hvordan etniciteter samles i ghettoområder, 
hvilket skaber en adskillelse fra de resterende samfundsgrupper (Bauman 2006, 138). Yderli-
gere skriver Bauman, at storcentrene indeholder positive elementer idet at forbrugerne af 
storcentrene opnår en form for fælleskabsfølelse som samler dem (Bauman 2006, 130). Den-
ne kommentar fra Bauman virker dog en smule ironisk, da hans teori gennemgående argu-
menterer mod opdelinger af samfundet. Samtidig påstås at interaktion i byrum øger konfron-
tationer der er nødvendige for at undgå frygt for det fremmede (Bauman 2006). 
 
6.1.5 Planlægning med hensigter 
Forbudszoner forekommer ifølge Bauman i områderne der tjener det formål at skabe nye so-
ciale territorier, tiltænkt eliten (Bauman 1999, 26). Som eksempel på sociale territorier bru-
ger Bauman, George Hazeldons utopi om en storby, konstrueret med vagter og hegn om-
kring. De sociale territorier isolerer altså lokalsamfundet gennem materielle strukturer. Disse 
forbudszoner illustrerer Bauman ud fra Steven Flustys tre varianter; labyrint-, kaktus- og 
nervøse rum, som der tidligere er blevet redegjort for og analyseret for. Bauman påstår, at 
disse rum ofte skabes for eliten og samtidig bruges bevidst til at holde folk væk fra området. 
Hertil kommer at en sådan konstruktion af områder kan bruges som et magtredskab, hvilket 
vil blive illustreret nedenfor. Dertil kan disse konstruktioner af de urbane rum forekomme 
tilsigtet og utilsigtet.  
 
Kristoffer Lindhardt Weiss giver gennem det opstillede interview, eksempler på hvordan sær-
lige konstruktioner i byen, kan ses eller bruges som et magtredskab. Et eksempel er private 
motorveje hvor man betaler for at køre i hurtigbanen. Dette kan medføre, at mindre bemid-
lede ofte må holde i kø på motorvejen (Weiss 2012, 00:06:08). Yderligere giver han et ek-
sempel på områder der bygges med skrå vinkler, så hjemløse har sværere ved at opholde sig 
og sove der. Disse tiltag er ikke altid tilsigtet, men har efterfølgende haft den effekt. Weiss 
forklarer det således,  
 
”Altså at man gør en lang række ting, for ligesom, at strømligne byens rum, og den 
måde vi bevæger og perciperer byens rum, ik. Og det sker sådan set, det jo ikke en bevidst 
politik nødvendigvis, men det sker langsomt fordi der er kapitalinteresser eller der er til-
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fældige politiske strømninger eller der er stærke lokale borgergrupper som vil et eller an-
det…” (Weiss 2012, 00:04:00). 
 
Endnu en måde hvorpå planlægning af byen kan have betydning for det sociale samfundsliv, 
kan beskrives gennem Østerbergs begreb socio-materialitet. Et eksempel på en sådan materi-
alitet kan være lys. Weiss ser ligeledes på i hvor høj grad lys kan have politisk og samfunds-
mæssig relevans, men er kritisk overfor denne forbindelse. Han inddrager her arkitekt Jan 
Gehls teser om lys som katalysator for tryghed i byer. Jan Gehl har skabt disse teser, ud fra 
empiri indsamlet i skandinaviske storbyer, som København og Oslo (Weiss 2012, 00:41:20). 
Disse definerer Weiss som velfærdsbyer. Her argumenterer han yderligere for at tryghed ikke 
er et problem på samme måde i velfærdsbyer, som det er i andre storbyer rundt i verden, som 
fx Rio de Janeiro i Brasilien (Weiss 2012, 00:42:00). Weiss mener altså, at perception af lys, i 
sig selv ikke kan skabe et sikkert område. Her skal der ske flere større samfundsændringer i 
et specifikt område, for at dette kan blive mere sikkert.  
 
”..i velfærdsbyen der har vi jo ikke det problem. Og han [Jan Gehl] er sådan meget, 
synes jeg, rundet af velfærdsbyen, ikke. Altså man løser alting bare ved at lave en lille gade-
lampe der laver lidt lys, så vupti. Men mange andre steder er det jo kidnapning og mord og 
voldtægt og alle mulige ting, røverier, der i virkeligheden er den store udfordring” (Weiss 
2012, 00:42:17). 
 
I dette citat argumenteres der for, at materialiteten lys, ikke er tilstrækkelig effektfuld til at 
gøre op med globale samfundsproblemer, som eksempelvis fattigdom (Weiss 2012, 
00:41:55). Det kan altså sammenfattes at lys i et mindre trygt kvarter i den vestlige del af 
verden, kan have indvirkning på borgerens tryghedsfølelse. Dog kan det formodes at opsæt-
ning af lys i netop et socialt tynget område, som favelaen i Brasilien, har en mindre mærkbar 
effekt på kriminaliteten.  
 
6.1.6 Opsummering  
I ovenstående er der blevet diskuteret forskellige former for urbane rum og deres påvirkning 
på mennesket. Ændringerne i brugen af offentlige rum, har ifølge Bauman haft betydning for 
interaktionen. Yderligere har bygningers konstruktion og deres påvirkning på mennesket væ-
ret diskuteret. Hertil kan det siges at bygningerne godt kan præge mennesket, men der ikke 
kan konkluderes hvorvidt mennesket oplever konstruktion positiv eller negativ. Her til disku-
teres hvordan urbane rum intenderet og uintenderet opdeler befolkningen. Til sidst ses hvor-
dan lys i velfærdssamfund har en effekt på subjektets sanser. Dog kan det diskuteres hvorvidt 
effekten har en betydningen på større samfundsproblematikker.  
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6.2 Teknologi & fr ihedsbegrebet 
I forlængelse af overstående diskussion, vil vi følgende fortsætte en diskussion af  
teknologien i det urbane rum og hvordan dette indvirker på subjektet. Desuden vil vi 
inddrage materialitets begrebet, og hvordan dette kan anses som teknologi.  
 
I den urbane by findes der forskellige former for teknologiske artefakter, der alle har en på-
virkning på individet. En af disse teknologier er videoovervågning. Denne form for overvåg-
ning er til for, at mennesker i byen skal føle sig trygge, forklarer Bauman (Bauman 2006, 
124). Desuden er det her vigtigt at tilføje, at overvågning af nogen anses for have en præven-
tiv effekt mod kriminalitet. Dette er dog ikke dokumenteret andre steder end i parkerings-
kældre. Dette perspektiv forklares, af juraprofessor Peter Blume ved Københavns Universitet; 
 
“Bortset fra parkeringskældre, så har vi ingen dokumentation for, at tv-
overvågning har en præventiv effekt. Vi har en fornemmelse af, at det vil have en vis effekt, 
men det som er sikkert er, at kameraer skaber tryghed…” (information.dk, 4.12.2012). 
 
Ifølge Bauman kan denne teknologi medvirke til en følelse af frihedskrænkelse blandt men-
nesker (Bauman 2006, 124). Denne følelse af frihedskrænkelse beskrives som en faktor, der 
kan opløse samvær imellem mennesker og i lokale fællesskaber. Der fremkommer et ubehag 
ved at opholde sig i byrummet, og samtidig en modvilje til at deltage i sammenhænge, hvor 
teknologien er til stede. Det vil betyde at grundlaget for det samvær der opretholdes af lokale 
fællesskaber opløses. Den øgede overvågning, kan som tidligere nævnt, også medvirke til den 
diametralt modsatte følelse, nemlig en sikkerhedsfølelse, som kan resultere i øget brug af 
pladser og dertil øget interaktion. 
  
Netop denne sondring mellem subjekt og teknologi, og den dertilhørende problematik om 
menneskets frihed, beskriver Østerberg. Østerberg mener, at teknologien både kan ses som 
en fordel og en belastning for mennesket. Overordnet kan det forklares, at Østerberg ser tek-
nologiens indvirkning på mennesket mere nuanceret end Bauman gør. Det skyldes at Øster-
berg grundlæggende fremhæver, at menneskets syn på teknologien og materialiteten i deres 
hverdag, er subjektivt betonet. Derfor fremstår Østerbergs eksempler oftere med både positi-
ve og negative konsekvenser. Dertil kommer at effekten af både teknologien og materialiteten 
kan veksle mellem at være en belastning og en aflastning. Som det ligeledes blev eksemplifi-
ceret i afsnit 5.5 har den teknologiske udvikling medført at menneskets dagligdag er blevet 
effektiviseret og i høj grad aflastet. Derigennem opnår individet større frihed. Denne frihed 
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omtaler Weiss også og beskriver hvordan Le Corbusier og andre modernister ud fra analyser 
af byen, forsøgte at bygge noget moderne og lyst, med rekreative arealer hvor det frie menne-
ske kunne udfolde sig (Weiss 2012, 00:15:25). 
 
Den evokative æstetiske egenskab, fremlagt af David Cooper, kan sættes i forbindelse med 
implementeringen af overvågning i et rum. Mennesker der opholder sig i rummet og reagerer 
på at der er overvågning tilstede, bliver sansemæssigt påvirket af den evokative egenskab. 
Mængden af mennesker som reagerer på samme måde, er afgørende for værdien af egenska-
ben. På den måde, kan man med udgangspunkt i Baumans opstilling af det opløste fællesskab 
i byrummet, drage nytte af Cooper. Hvis man antager at videoovervågning styrker trygheds-
følelsen, eksempelvis hos mindre eller udsatte grupper, vil reaktionen derpå, og derved også 
værdien af egenskaben, være stor/positiv. Hvis videoovervågningen derimod virker friheds-
krænkende eller ubehagelig for ”de overvågede”, vil deres reaktion og derved også værdien af 
egenskaben være lille/negativ. Her kan Østerbergs argument om subjektivitet igen inddrages. 
Følelsen af frihed hvor et menneske føler at teknologien er en aflastning eller en belastning, 
er nemlig subjektivt betynget, ifølge Østerberg (Østerberg 1998). 
 
Østerberg bruger bl.a. to begreber, materialitet og teknologi, men koder dem ikke direkte 
sammen. Rapporten vil dog sammenkoble disse begreber i dette afsnit. Dette skyldes et ønske 
om at illustrere en række teknologiske virkemidler i byrummet, som kan sidestilles med ma-
terialiteten i omgivelserne. Det urbane rum er, som nævnt ovenfor, fyldt med teknologiske 
virkemidler, der skaber envejskommunikation, hvilket har indvirkning på mennesket. Der 
opleves en virkelighed, hvor skilte er stedfortrædere for andre mennesker, deres udtryk og 
meninger (Østerberg 1998, 6). Teknologi som materialitet opfattes altså af Østerberg som 
repræsentanter og stedfortrædere for menneskene bag de budskaber som materialiteten 
kommunikerer. Østerberg mener, at disse oplevelser og menneskers påvirkningen heraf, er 
individuelt betonet.  
 
6.2.1 Opsummering 
Ud fra overstående diskussion om materialitet, teknologi, teknologi som en materialitet, fri-
hed og subjekt kan det sammenfattes at materialitet og teknologi opfattes subjektivt og både 
kan være positivt og negativt. Dertil at teknologi kan være frigørende, men også frihedsberø-
vende.   
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6.3 Strukturer i  byrummet  
Dette afsnit omhandler en diskussion af de materielle strukturer i byrummet. Vi vil inddrage 
grundbegreber og eksempler fra Østerberg og Bauman, der kobles med de æstetiske egenska-
ber der opstilles af Cooper og Samsons assemblage begreb. Desuden vil vi supplere med 
Weiss’ kommentarer og viden om det urbane rum. Den opstillede teori vil bruges til at belyse 
omgivelsernes indvirkning på mennesket og omvendt. 
 
6.3.1 Material itet 
Byer består af materialiteter (Østerberg 1998, 2). Ser man byen ud fra Samsons begreb 
assemblage består byen af komponenter, som sammensat i en collage skaber den dynami-
ske og foranderlige by. Disse komponenter, kan fx være de materielle strukturer, som 
Østerberg beskriver. Byen og det menneskelige subjekt kan spille sammen – og endda 
forenes. Dog kan de to også frastøde hinanden.  
 
Nogle af de forhold der udspilles mellem subjekt og materialitet i byen, blev fremstillet 
gennem teori- og analyseafsnit om Østerberg. Overordnet at fremhæve, er de socio-
materielle strukturer. Hermed hvordan det sociale planlægges og påvirkes gennem mate-
rialiteten. Ligeledes fremstiller Samson begrebet socio-materialitet i byrummet, hvor hun 
ligeledes beskriver hvordan de sociale handlinger og rummets materialitet flettes sammen 
i en gensidig påvirkning. Grundet opgavens forankring i forståelsen af mennesket som 
subjekt, kan det fremhæves at materialitetens påvirkninger af det sociale, forstås indivi-
duelt af mennesket. Denne påvirkning anses altså for at være forskellig fra subjekt til sub-
jekt. Østerberg beskriver hvordan teknologiske elementer fra moderne tid er en materiali-
tet i byen, som påvirker mennesket. Hertil kan det ligeledes tilføjes, at byrummets as-
semblage konstant ændrer sig, og at det 
netop også er grunden til at byen kan være 
svær at analysere og blive klog på. Et rum 
kan ændre sig fra dag til dag, og gennem 
tiden er det i konstant udvikling. For at ek-
semplificere hvordan en materialitet kan 
påvirke mennesket i rummet og hvordan 
byens assemblage kan ændre sig over tid, vil 
rapporten fremhæve udbygningen af metro-
nettet i København. Metroen i København 
og de omfattende byggerier i den forbindel-
se, er en materialitet i byrummet, der påvirker det sociale liv. Netop en materialitet som 
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denne medfører både negative og positive konsekvenser for mennesket.  
 
På den ene side ses, hvordan tilblivelsen af et udvidet net af infrastruktur i større sam-
menhænge kan gavne byen og dens indbyggere. Eksempelvis fordi København bliver gjort 
mere attraktiv og nem at bevæge sig i, hvilket gør byen mere tiltalende for turister. Turi-
ster er en stor indtægtskilde for nationaløkonomien, og man vil derfor formode at metro-
en kan have en økonomisk, positiv, betydning på længere sigt. Metrobyggeriet kan til gen-
gæld fremstå negativt for de beboere, der bor rundt om en kommende metrostation, mens 
byggeriet står på. Støjgener, forringet udsigt, dårligere trafikforhold, forurening mm. kan 
belaste deres hverdag, og derved opleves denne materielle struktur negativt og belasten-
de. Billedet ovenfor, viser metrobyggeriet nær Marmor Kirken i København, hvor denne 
problematik netop har været meget omdiskuteret (politiken.dk, 7.12.12). Efterfølgende, 
når byggeriet er færdigt, kan subjektets følelse og mening om byggeriet måske ændre sig. 
De er ikke længere plaget af byggeriet, deres lejlighed er formodentlig steget i værdi og det 
er let at komme frem til lejligheden med offentlig transport. Dette er blot et uddrag af de 
sondringer mellem negative og positive konsekvenser som findes ved tilføringen af en ny 
materialitet til byen.  
 
Positive og negative reaktioner på ændringer omkring et urbant rum, kan findes i en ud-
redning af byens assemblage; før, under og efter et metrobyggeri. Gaden, vejen og byg-
ninger står uforanderlige. Under et metrobyggeri, skifter store dele af rummets elemen-
ter, og den urbane assemblage er nu anderledes end før. Gaden og vejen omkring og mel-
lem bygningen er ændret til byggeplads, og den er ikke længere tilgængelig som før. Byg-
ningernes fremtoning, tager sig også anderledes ud end før byggeriet. Der er nu bygget 
grønne hegn rundt om byggepladsen, og disse kan have en effekt på de lejligheder, der 
ligger lavt i de omkringliggende bygninger. Efter et metrobyggeri er afsluttet, kan det ur-
bane rums assemblage igen være sammensat på ny. Her har gaden en fuldstændig ny 
sammensætning af elementer, og det har også effekt på vejen omkring disse ændringer. 
Bygningerne fremstår, umiddelbart, som de gjorde før byggeriet blev startet op, men da 
resten af assemblagen, har været lagt under en så stor forandring, vil bygningerne fremstå 
anderledes i sammenhængen. Disse er nogle at de eksempler der kan ses i forhold til æn-
dringer i det urbane rums assemblage.  
 
I forbindelse med overstående diskussion af det socio-materielle, kan endnu et perspektiv 
behandles. Dette perspektiv omhandler strategisk planlægning af byen som smitter af på 
det sociale samfundsliv. Et eksempel, som Samson fremhæver, og som er redegjort for i 
teoriafsnittet, er Dronning Louises bro på Nørrebro. Her er der blevet opstillet bænke, 
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fortovet er blevet bredere og cykelstierne ligeså. Denne opgradering er en del af et større 
tiltag, som hele Nørrebrogade har været en del af. Planlægningen har haft betydning for 
det sociale liv. Billedet viser at de tilføjede bænke benyttes, og at der opstår liv omkring 
dem.  
Den æstetiske værdimæssige egenskab 
kan til dette eksempel tilkobles. Den po-
sitive reaktionen på eksemplet med 
bænkene på Dronning Louises bro, 
kommer til udtryk ved at bænkene bliver 
indtaget og udnyttet af subjektet.  
 
 
6.3.2 Planlægning i  byen 
Endnu et element, som er afgørende at diskutere når sondringen mellem subjekt og materia-
litet tages op, er hvordan materielle omgivelser kan differentiere sociale grupper i samfundet. 
Dette på en sådan måde at der skabes udelukkelse af nogen og andre bliver prioriteret. For at 
se på denne sondring i et mere historisk perspektiv kan man fremhæve raceadskillelsen i USA 
i midten af 1900-tallet. Uden at diskutere alle de samfundsmæssige problematikker og histo-
riens udvikling kan dette eksempel bruges helt simpelt. I USA på denne tid blev bænke opstil-
let i bybilledet som henholdsvis måtte bruges af enten sorte eller af hvide. Selvom dette ek-
sempel sætter diskussionen lidt på spidsen, kan det alligevel fremhæves som et tilfælde hvor 
overordene magter eller bagvedliggende handlingsplaner sætter deres præg på byen og det 
sociale samfundsliv ændres.  
 
At subjektet forholder sig til de omgivende situationer, og til materialiteten i rummet er 
en selvfølge. Her kan der refereres til den tidligere diskussion omkring lettende materiali-
tet i byrummet. Den lettende effekt kan dog også ses mere abstrakt. Nemlig ved hvordan 
bygninger bygget i lette eller transparente materialer kan symbolisere gennemsigtighed 
og frihed. På den måde føler mennesket på gaden sig ikke overmandet af omgivelsernes 
udtryk. Dog kan denne lettelse ikke nødvendigvis linkes til bygningernes fysiske udtryk. 
Østerberg forklarer at materialiteter kan afhjælpe mennesket på en sådan måde at mate-
rialiteten er en forlængelse af mennesket. Her træder materialiteten ind hvor menneskets 
evner ophører. Dette ses fx ved bygninger der er skabt til at modstå vind og vejr. Af over-
stående kan det altså sammenfattes at materialitetens indvirkning på subjektet er mange-
sidigt og komplekst. 
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Nedenstående diskussion skabes med udgangspunkt i forståelsen af at materialiteter kan 
udtrykke æstetiske egenskaber, og med afsæt i førnævnte eksempel fra afsnit 6.1 om byg-
ningers bombastiske fremtræden. Først vil den evokative egenskab sættes i forbindelse 
med dette. Den evokative egenskab bliver forstærket, af omfanget af mennesker der rea-
gerer. Ifølge Cooper kan værdien samtidig ses i forhold til styrken af reaktionen hos be-
skueren (Cooper 1995, 344). Nærmere betegnet, at hvis reaktionerne er ens, er værdien 
større. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved om værdien er mindre, hvis bygninger op-
leves subjektivt, og reaktionerne derved er forskellige. Gennemslagskraften hos beskueren 
formindskes ikke nødvendigvis, fordi omfanget af ensartede reaktioner mindskes. Det ar-
kitektoniske udtrykt kan fx henlede beskuerens tanker på - fattigdom, frihed eller frem-
skridt. Konnotationen varierer efter subjektet som ser, hvor Østerberg forstår at reaktio-
nerne er subjektive, og samme materialitet har forskellig indvirkning på subjektet. 
  
Cooper fremstiller hvordan individet kan opleve relationer til historiske tider eller traditi-
oner. Gennem den historiske æstetiske egenskab kan individet få associationer til en spe-
cifik historisk tid (Østerberg 1998, 11). 
 
Den repræsentationelle egenskab kan knytte beskuerens viden og erfaring indenfor om-
rådet, til hvordan området opleves. Hvis beskueren besidder en viden omkring den gæl-
dende materialitet ændres deres oplevelse af denne. I forlængelse af at beskue materialitet 
fra forskellige vinkler, kan det her også inddrages at den repræsentationelle egenskab, 
både kan repræsentere noget positivt såvel som noget negativt. Det er den æstetiske 
egenskabs formål at skabe en relation mellem genstanden/materialet og bruge-
ren/beskueren. Kvaliteten af denne relation, stiger i takt med, i hvor høj grad, en genken-
delse finder sted. Hvis der findes en forståelse af at der sker en repræsentation af noget 
negativt kan det have en negativ effekt på individet, og omvendt. Weiss argumenterer for 
at repræsentation i byrummet 
bestemt er noget der bliver foku-
seret på i nutidens byrumspoli-
tik. Som eksempel inddrager han 
Superkilen, på Nørrebro i Kø-
benhavn. Denne kan ses som et 
forsøg på at repræsentere mang-
foldighed gennem æstetik. 
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 ”Det er jo bystrategisk tænkning. Vi har et område med sammensat disc profil [for-
tolket som: etnicitet], det skal vores byrum på en eller anden måde afspejle. De skal ikke føle 
sig fremmedgjorte, de skal føle sig hjemme. (…) mangfoldigheden bliver repræsenteret gen-
nem det konkrete byrumsinventar” (Weiss 2012, 00:28:16).  
 
Superkilen er, for Weiss, et eksempel på ideen om at æstetik betyder noget for hvordan man 
føler sig hjemme i storbyen (Weiss 2012, 00:28:29). I byplanlægningen er der derfor også 
integreret symboler og elementer fra hele verden. Ift. Den Røde Plads i Superkilen har lokal-
befolkningen ligefrem været med til at skabe dele af området (Politiken.dk, 08.12.2012). Det-
te kan referere til Østerbergs begreb om strategisk planlægning af offentlige rum. Det kan 
tolkes ud fra Bauman og Østerberg pointer at der kan ske en ekskludering ved denne slags 
processer. Selvom der kan findes eksempler på æstetiske egenskaber der repræsenterer 
mangfoldighed og hjemmelighed, kan de på samme måde repræsentere noget der kun invite-
rer en bestemt befolkningsgruppe. Dette kan resultere i at andre befolkningsgrupper eksklu-
deres. Weiss beskriver bl.a. såkaldte financial districts, hvor man helt bevidst prioriterer et 
bestemt klientel - forretningsfolk. Her skal hele byrummet være fuldstændig glat og indrettet 
til en specifik livsstil. Det skal på forretningsmæssig vis være repræsentativt (Weiss 2012, 
00:30:55). Hertil kan Østerbergs argumenter om strategisk byplanlægning igen inddrages. 
Områder tiltænkt en særlig gruppe mennesker eller til et særligt formål planlægges derefter. 
Man kan tolke at finanskvartererne i New York indrettes med rene linjer og simple konstruk-
tioner for at afspejle magt, arbejdsomhed og seriøsitet med fokus på arbejdet.  
 
Når materialitet og menneske mødes, ænses det ofte ikke af subjektet. Hvilket vil sige, at 
hvis mennesket benytter byrummet som det er tiltænkt, eller at byrummet passer til det 
som mennesket har behov for opstår en kobling, som i mange tilfælde ikke bevidst opfat-
tes. Hvis mennesket og materialiteten, mødes og koblingen ikke fungerer opfattes det ofte 
tydeligt af mennesket. Her kan der henvises til eksemplet om akustik i et rum. Man kan 
hertil mene, at det endda også opfattes af materialiteten (Østerberg 1998). Weiss frem-
hæver i relation til dette, nej-borgeren. Han beskriver dette som en borger der sætter sig 
imod byggeprojekter.  
 
”Hvis du er for, et eller andet projekt, så er det sjældent at du tager til et borger-
møde og siger ’jeg er for det her projekt’. Det er hvis du er imod det, at du kommer op af 
sofaen ik” (Weiss 2012, 00:21:26).  
 
Et eksempel på at materialitet og subjekt ikke forenes på et positivt niveau, kan ses ved 
indretningen af Sankt Hans Torv på Nørrebro i København. Pladsen er indrettet med 
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bænke i granit, som er kolde at sidde på. Hertil lægges at den øvrige plads er indrettet i 
samme stil. Når subjektet sætter sig på en bænk, er det oftest grundet lysten til et længe-
revarende ophold. De kolde og hårde bænke på Sankt Hans Torv inviterer ikke til ophold 
grundet deres udformning og dette negative møde mærker subjektet når det forsøger.  
 
6.3.3 Opsummering  
Dette afsnit har gennemgået forholdet mellem materialiteten i byen og mennesket. Det er 
blevet diskuteret hvorvidt materialitet både kan have positive og negative konsekvenser for 
mennesket. I denne forbindelse, er det blevet konstateret at byrummet påvirker subjekter 
forskelligt. Der har samtidigt været en inddragelse af de æstetiske egenskaber, for at koble 
forholdet mellem subjekt og objekt. Der er afslutningsvis blevet diskuteret hvordan menne-
sket reagerer på byrummets materialitet.  
 
6.4 Den (u)virkel ige verden  
I dette afsnit vil materialiteten i bybilledet blive diskuteret i forhold til Østerbergs skel mel-
lem fantasi og virkelighed i byrummet. Her vil der blive inddraget eksempler på hvordan ob-
jekter i byen, kan udtrykke æstetiske egenskaber og samtidig hvordan de taler til vores fanta-
si. Der vil yderligere ske en inddragelse af affekt og assemblage. 
 
Østerberg beskriver at elementer fra fantasi verden kan optræde i det urbane rum. Dette ved 
at elementer fra denne verden kan opleves, i form af følelser eller genstande (Østerberg 1998, 
9). Et eksempel herpå er Den Lille Havfrue i København, eller følelsen det kan fremkalde at 
besøge en forlystelsespark (Ibid.). Disse elementer kan anskues i forhold til den repræsenta-
tionelle egenskab. Denne egenskab forklarer hvordan en genstand kan være i stand til at re-
præsentere noget andet (Cooper 1995).  
 
6.4.1 Imaginære elementer i  den virkelige verden 
Den Lille Havfrue genkalder følelser og forståelse for dansk kultur, hvis den anskues gennem 
den repræsentationelle egenskab. De følelser netop denne genstand kan vække, kan være ind-
lejret i, at der findes en reference i H.C Andersens eventyr, Den Lille Havfrue (1836). Der er 
her tale om en figur fra en imaginær verden, indført i den virkelig verden. Denne reference 
kan alt efter subjektets tilhørsforhold, vække forskellige følelser. Der vil formentlig være en 
større tilknytning hos danskere til det nationale i H.C Andersens eventyr, end en turist vil fø-
le. Turister vil også kunne forstå den eventyrlige og nationale reference til H.C Andersen, dog 
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er det med udefrakommende interesse. Hertil kan knyttes den evokative egenskab, dette kan 
ses ud fra beskuerens reaktion på genstanden, i dette tilfælde Den Lille Havfrue. Værdien af 
Den Lille Havfrue sættes ift. gennemslagskraften hos beskueren, danskere eller turister. Også 
mængden af mennesker der oplever Den Lille Havfrue, er med til at præge reaktionen.  
 
De æstetiske egenskaber kan også ses i Østerbergs eksempel om en typisk italiensk bar der 
gav ham associationer til ”landet… [hvor]…sitronene blomstrer’” (Østerberg 1998, 10). Her 
kan den repræsentationelle egenskab kobles til byrummet idet, det fysiske byrum (den itali-
enske bar) repræsenterer en stemning af at sidde i Italien (hvor citronerne blomstrer). Sam-
sons begreb affekt kan også inddrages idet der forekommer en interaktion mellem menne-
skets perception og den fysiske udformning af rummet.  
 
Nedenfor opstilles endnu et eksempel på at elementer fra fantasiens verden overføres til vir-
keligheden. Der er igen inddraget eksemplet om Berlin. Østerberg benytter sig af dette ek-
sempel, set ud fra Max Webers opfattelse af hvordan sanserne påvirkes af lyd og lys. Denne 
sanselige påvirkning, kan give et imaginært billede af byen. Byen fremstår altså i momenter 
som en imaginær verden (Østerberg 1998, 9). Denne vinkel kan videreføres til Samsons ar-
bejde med æstetik som praksis i den performative by.  
 
Lyset i Berlin hjælper til at skabe det, Samson beskriver som, en virkningsrelation i byrum-
met, hvilket medvirker til affektive virkninger. På samme måde er den bombarderende lyd, 
der nævnes i samme eksempel, også en del af virkningsrelationen. Disse virkninger, tilfører 
æstetiske oplevelser til subjekter i byen. De elementer der er blevet tilføjet i rummet, som lyd 
og lys, udgør dele af rummets assemblage. Dette er ifl. Samson de flydende og konstante ele-
menter der skaber det urbane rum (Samson 2012).  
 
En anden æstetisk egenskab, dette urbane rum kan udtrykke, er den emotionelle egenskab. 
Dennes virkemidler kan skabe følelsesmæssige reaktioner hos de subjekter, der bevæger sig i 
byrummet. Her kan tillægges forskellige emotionelle værdier, alt efter niveau og genre af lys 
og lyd. 
 
Den performative by er, som tidligere nævnt, en oplevelsesby der skal forstås som en base for 
performances (Samson 2012, 222). Som det nævnes udvikler den performative by sig på bag-
grund af byboernes hverdagserfaringer og begær (Ibid.). Der kan argumenteres for, at dette 
begær bliver skabt igennem menneskets fantasi. På den måde udvikles der performances 
skabt på baggrund af erfaringer og fantasi. For at byrum bliver fantasifulde og dermed per-
formative, mener Østerberg at æstetik skal være til stede i bybilledet. Østerbergs begreb an-
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tiæstetik kan sættes i forbindelse med byrum uden performativitet. Et byrum uden oplevelser 
kan virke trættende for sanserne, pga. mangel på sanselig stimulans. I den sammenhæng kan 
æstetik sættes i forbindelse med performative rum fordi subjektets sanser bliver stimuleret af 
performances.  
 
Carlsberg-byen i København gør brug af ideen om æstetik og performativitet og der kan læses 
i deres byrumsplan hvordan sanselige og æstetiske oplevelser skal dyrkes beskriver Samson. 
”Byrummene skal tilbyde æstetiske oplevelser og udfordrer mentalt” (Samson 2012, 221). 
Dertil tilføjer hun, at det her handler om at skabe oplevelser og attraktionsværdi for fremtidi-
ge brugere (Ibid.) Carlsbergs strategi om at omdanne deres tidligere fabriksbygninger til bl.a. 
bolig og erhverv, gennem det kulturelle kapital uddyber Weiss således (Weiss 2012 
00:59:30). 
 
”…de har jo så lejet ud til kulturfolk og andre gallerister og alle mulige som midler-
tidigt har nogle rigtig fordelagtige kontrakter, bor der midlertidigt, men ligesom skaber et 
image, er med til at brande hele området og tiltrække nogle fusioner…” (Weiss 2012, 
00:59:47). 
 
Ydereligere uddyber Weiss at fusionerne sammen med kulturfolk og gallerister har været 
med til at skabe nogle byrumsinstallationer, der skal tiltrække folk når området senere skal 
sælges til bolig, erhverv og uddannelse (Weiss 2012, 00:59:30).  
 
”…fordi så bliver det meget nemmere når det så er by, så er stedet ligesom i folks be-
vidsthed, du har ligesom bevægede dig gennem byen på en måde allerede. Du får nemmere 
ved ligesom at genkende dig selv derude” (Weiss 2012, 01:00:19). 
 
Carlsberg-byen og deres strategier omtales af Weiss, som urban management, idet man bru-
ger den kulturelle kapital til at øge værdien af et område. (Weiss 2012, 00:59:30). Denne per-
formative strategi kan også spores i Harveys teori om entrepreneurialism (Harvey 1989, 13). 
I takt med den interurbane konkurrence stiger, kan performativitetsbegrebet også ses som et 
led i strategisk byplanlægning, der bliver implementeret for at fremme storbyers profilering. 
Harveys teori om storbyens udvikling imod entrepreneurialism, understøttes herved af Sam-
son og Weiss. De beskriver at København anvender performativitet og æstetik til at positione-
re byen kulturelt, på linje med metropoler som Berlin, London og Barcelona. Ifølge Samson 
er oplevelsesrige rammer og mangfoldigt byliv katalysatorer for at tiltrække turister, ressour-
cestærke indbyggere og på sigt investeringer, der kan danne grundlag for videre byudvikling 
(Samson 2012, 221).  
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6.4.2 Opsummering 
Ovenstående diskussionsafsnit har omhandlet hvordan genstande der henviser til den imagi-
nære verden kan indeholde æstetiske egenskaber. Hertil ses hvordan menneskers påvirkning 
af lys og lyd, også kan relateres til den imaginære verden. Det blev gennem ovenstående dis-
kuteret hvordan lyd og lys kan frembringe følelser. Dog sat spørgsmålstegn ved hvorvidt det-
te er afhængigt eller uafhængigt af geografisk placering. Ved brugen af lyd og lys i byen ses 
også en ny måde at promovere byen på. Nutidens byer forsøger strategisk at skabe en ople-
velsesby for i sidste ende at skabe økonomisk profit. Dette har skabt et øget fokus på de en-
kelte urbane rum fremfor, prioritering af den overordnede byplanlægning, der er bæredygtig 
på længere sigt. Det kan afslutningsvis sammenfattes at de imaginære symboler er at finde i 
den virkelige verden og at disse opfattes forskelligt afhængigt af subjektet. Dertil kommer 
hvordan materielle strukturer påvirker omgivelserne, og hvordan dette igen er afhængigt af 
subjektet og konteksten. Til sidst kommer, hvordan omfattende planlægning af byer til tider 
nedprioriteres til fordel for økonomisk rentable forretninger i de urbane rum.  
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Kapitel 7 -  Konklusion 
Det urbane rum formes og udvikles fra flere retninger. Historien ligger ofte indlejret i byen og 
dens urbane rum, hvilket præger menneskets sanser. Eksempelvis ses samfundets politik og 
velfærd ofte afspejlet i det urbane rum. Eliten har ofte en finger med i spillet ved skabelsen af 
det urbane rum. De urbane rum der skabes eller indtages, er ikke uden betydning for det 
menneskelige subjekt, men om påvirkningen er positiv eller negativ må ses at være forskellig 
fra person til person. Gennem rapporten er vist at minoriteter som fx hjemløse, bevidst eller 
ubevidst, bliver udelukket fra nogle af de offentlige rum.  
 
Æstetiske egenskaber sanses af mennesket i det urbane rum på flere måder. Om en bomba-
stisk bygning tynger eller påvirker det subjektive menneske, må konkluderes at være forskel-
lig ud fra hvilket subjekt der oplever og ud fra hvilken kontekst den bombastiske bygningen 
opleves i.  
 
Nutidens byer, men også de urbane rum, bygges i dag med mere vægt på det subjektive men-
neske. Dette ses bl.a. i byers performative strategier, hvor byen indbyder til kulturelle ople-
velser og bevægelse. Denne tendens ses for tiden, at have stor værdi for det subjektive men-
neske, men det er ikke muligt at konkludere på om dette er gældende for alle.  
 
Eksempler i rapporten har vist, at teknologier i byen har stor betydning, for det subjektive 
menneske. Et eksempel kan være opfattelsen af overvågning i det urbane rum. I nogle tilfæl-
de kan videoovervågning ses at have en positiv effekt på tryghedsfølelsen. Det kan dog også 
have konsekvensen at opløse fælleskaber, hvis denne overvågning skaber ubehag under op-
hold i det urbane rum. Materialitet, som fx lys, kan ses som en tryghedsfaktor i lande hvor 
skællet mellem rig og fattig er lav.  Det kan dog være svært at bevise den perceptuelle effekt i 
lande med høj kriminalitet og store økonomiske forskelle mellem befolkningsgrupper. 
 
Det ses at fantasien kan have en betydning for det subjektive menneskes forståelse af byen. 
Der optræder elementer fra den imaginære verden i virkeligheden, om disse er positive eller 
negative må dog konkluderes at være forskelligt, afhængigt af subjektet. Denne forståelse hos 
subjektet må findes i tolkningerne af de æstetiske egenskaber. 
 
Disse æstetiske er indlejret i materialiteten i det urbane rum og har betydning for menne-
skers perception. Dette kan forklares ud fra begreberne affekt og assemblage. I takt med at 
byrummets assemblage ændres, ift. antal mennesker i rummet, vejrforhold, årstid osv., dan-
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nes også forskellige affektive forhold mellem subjektet og materialiteten. Idet at affekt er en 
virkningsrelation, der opleves subjektivt, kan man argumentere for at æstetiske egenskaber i 
byrum også opleves forskelligt fra person til person. 
 
Det kan derfor konkluderes at der er mange fænomener i det urbane rum der påvirker sub-
jektet. 
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Kapitel 8 -  Perspektivering 
Fra begyndelsen af arbejdet med dette semesterprojekt, har rapportens struktur stået overfor 
en gennemgående debat. Vi havde fra starten af projektet et klart mål om, at lave en deduktiv 
undersøgelse af mennesket i det urbane rum. Dette skabte problematikker ift. hvilken empiri 
der skulle inddrages. Det skyldes at mange videnskaber behandler byen som genstandsfelt, 
hvilket også afspejles i antallet af bøger og videnskabelige artikler skrevet om emnet. Vi er-
kender da, at man med fordel kunne have inddraget et casestudie af et specifikt byrum som et 
konstant omdrejningspunkt for rapportens udarbejdelse. Her ville det være muligt at sam-
menstille teorien med andet end opstillede eksempler. At arbejde med et casestudie ville gøre 
det nemmere at skabe en konkret konklusion om hvordan dette specifikke byrum præger 
subjekter, der opholder sig i det.  
 
Her ville andre metoder samtidigt være relevante at benytte. Herunder kvalitative metoder, 
som det etnografiske feltstudie og deltagende observationer, der kunne skabe en dybdegåen-
de forståelse af byrummet. Larsen og Widtfeldt argumenterer for at det væsentlige i etnogra-
fien er dybde frem for bredde; ”Metoden vægter detaljerede, kontekstspecifikke beskrivelser 
og fortolkninger af hverdagslivshandlinger” (Larsen & Widtfeldt 2012, 3). En etnografisk 
tilgang til et specifikt casestudie, ville derfor have ændret fokus i rapporten, til fortolkning af 
kontekstspecifikke omgivelser. Man ville også kunne have inddraget kvantitative metoder, 
såsom spørgeskemaundersøgelser eller kigge på statistikker, over fx arbejdsløshed eller etni-
citet, i det bykvarter casestudiet udfolder sig i. Dette ville skabe nogle mere statistiske kon-
klusioner, på hvilke mennesker der befinder sig i byrummet. Vi valgte dog at afgrænse os fra 
brugen af et casestudie, da vores interesse lå i den deduktive tilgang til viden. 
 
I denne rapport har vi samtidigt behandlet empiri ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv. 
Dette har betydet, at vi har beskuet viden som socialt konstrueret og derigennem som subjek-
tivt. Da subjektet har været et afgørende element i vores problemformulering, har det bl.a. 
præget den måde vi har behandlet de æstetiske egenskaber, opstillet af Cooper. Vi har set de 
æstetiske egenskaber som socialt konstrueret, og har derfor argumenteret for at, hvad der fx 
er smukt for nogle kan være grimt for andre. Dog kunne det også have været interessant at 
arbejde ud fra et udgangspunkt, hvor man ser den æstetiske skønhed som en konstant sand-
hed. Det vil sige at skønhed ses som en objektiv størrelse der kan måles og vejes. Dette ud-
gangspunkt argumenterer den tyske filosof, Immanuel Kant for (Cooper 1995, 250). Han po-
stulerer at alle mennesker er udstyret med nogenlunde samme sanseapparat, hvilket vil sige 
at mennesker perciperer på nogenlunde samme vis. Argumentet er ud fra dette, at hvis vi alle 
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percipere på samme måde, må vi også have nogle grundlæggende ideer om hvad der er æste-
tisk skønt. Dette argument, kunne være en interessant vinkel på hvordan man kunne anskue 
vores problemformulering. Konklusionen ville ud fra dette synspunkt blive mere håndgribe-
lig, men det ville samtidigt være svært at finde pålidelige teorier til at bakke op om denne fi-
losofi. Weiss argumenterer i dette regi at denne måde at anskue verden på for værende dog-
matisk (Weiss 2012, 00:08.45). Han mener at det er svært at sige noget konkret omkring by-
planlægning ud fra menneskelig perception. ”Det bliver meget hurtigt dogmatisk og skema-
tisk og uholdbart. Det bliver meget hurtigt sådan.. antagelser, som er svær at finde begrun-
delser for i psykologien for eksempel.” (Weiss 2012, 00:09:01). I forhold til dette opsætter 
Weiss argumentet, at man ikke løser store samfundsproblemer gennem, hvad han definerer 
som, feel good projekter (projekter med fokus på æstetiske egenskaber). Han mener i stedet, 
at det er store politiske beslutninger der præger byens udvikling, og dermed hvordan menne-
sket påvirkes. I dette henseende, kunne rapporten også have behandlet Weiss’ perspektiv me-
re gennemgående.  
 
Byer bliver, som Harvey skriver, præget af makropolitiske og makroøkonomiske dynamikker. 
Hvis rapporten havde taget udgangspunkt i problemstillingen på dette plan, kunne det fore-
stilles at opsætte en mere generel konklusion på problematikken. Dog ville fokus på subjektet 
gå lidt i baggrunden for at skabe plads for større samfundsmæssige og sociale dynamikker. 
Hvis rapporten tog et sådan fokus, ville empirien sigte mod samfundsgrupper og ikke det en-
kelte individ, og samtidig komme ind på tematiseringer som polarisering, gentrificering, in-
terurban konkurrence samt vækst og stagnation af byer og regioner. 
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Kapitel 9 -  Poster 
På følgende side, kan gruppens poster f indes 
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Kapitel 11 - Bilag 
 
Her er på CD vedlagt interview med Kristoffer Lindhart Weiss, et ekstrakt med vigtige 
pointer, samt interviewspørgsmål.  
 
Den vedlagte CD indeholder bilag i følgende rækkefølge:  
 Bilag 1: Interview med Kristoffer Lindhart Weiss 
 Bilag 2: Ekstrakt 
 Bilag 3: Interviewspørgsmål 
 
